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Mlecanin Karlo Antun Donadoni (1672.-1756.). pripadnik reda konventu-
alaca i provincijal Padovanske provincije sv. Antuna (1721.-1723.), imenovan
je sibenskim biskupom 1723. godine. lako tijekom 33 godine obnasanja casti
sibenskoga biskupa nije nauCio hrvatski jezik, slovio je kao gorljiv zagovornik
obnove crkvenog zivota na podrucju svoje biskupije. Donadoni je bio i plodan
pisac, autor vise djela teoloskoga i filozofskog sadr.zaja. Va.zan izvor za prouca-
vanje Donadonijeva zivota je njegova oporuka, napisana u Sibeniku 1751.
Sadrzaj oporuke vrijedno je svjedocanstvo biskupova odnosa prema pojedinci-
ma iz svjetovnoga i crkvenog zivota u Sibeniku, ali i prilog poznavanju crkvenih
i kulturnih prilika u ovome gradu u prvoj polovini XVIII. stoljeca. U prilogu rada
u cijelosti se objavljuje tekst Donadonijeve oporuke, pohranjene u Drzavnom
arhivu u Zadru.
Kjucne rijeei: Sibenik, Venecija, crkvena povijest, ranD moderno doba
Tijekom sedam stoljeca bogate proslosti Sibenske biskupije cast njezinoga najviseg
dostojanstvenika obnasali su brojni istaknuti pojedinci iz hrvatske, ali i talijanske crkvene
povijesti. Uz Ivana Dominika Calegarija (1676.-1722.)1,koji se kao nositelj casti sibenskog
biskupa spominje punih 46 godina, duzinom obnasanja istog nasi ova izdvaja se i njegov
nasljednik i sunarodnjak - mletacki konventualac Karlo Antun Donadoni (Donadini).
Nerazmjerno duzini obnasanja biskupske casti jest postojanje relativno malo cjelovitih
podataka 0 Donadonijevoj ulozi tijekom vise od tri desetljeca aktivnog sudjelovanja u
Ivan Dominik Calegari (Venecija, 1638.
-
Sibenik, 24. X. 1722.) obnasao je cast sibenskog biskupa od 1676.
godine do smrti. 1ijekom viSe desetljeea svog boravka u Sibeniku nije uspio nauciti hrvatski jezik, cesto
dolazeCi u sukobe s redovnicima sibenskog samostana konventualaca sv. Frane zbog toga sto su na
hrvatskom jeziku pjevali lekcije casoslova i izvodili dramsko-glazbene prikaze u crkvi 0 nekim blagdanima.
Na biskupijskom sinodu ]687. pozvao je sve fupnike i ustanovio pet novih fupa. Akte sinode, kojima je
dodao sve zakljucke dotadasnjih sinoda, objavio je u Mlecima ]700. godine. Kada je ]688. Knin osloboden
od Turaka, Calegari je preuzeo upravu nad Kninskom biskllpijom dop"stenjem mletackih vlasti i poslao
misionare 1Ikrajeve koji su se do tada nalazili pod tllrskom vlaseu. Pokopan je 1Isibenskoj katedrali, a nad
grobom mll je postavljen nalpis S reljefom. Podrobnije vidi: Hrvatski biografski leksikon (dalje: HBL). sv.l1,
Zagreb ]989., str. 560. (lekst: Anto Lesie).
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vaznom odsjecku sibenske crkvene, polihcke i kulrurne pO\'ijesri. O\'aj je prilog slagel
rek skraman pokusaj dopune postajeCih, na osnavi dosadasnjih saznanja historiografije
dostupnih, spoznaja 0 zivotnom putu i biskupskom djelovanju Karla Antuna Danadonija.
U radu Cu predstavih historiografske priloge koji govore 0 Donadoniju i njegovu dobu,
prikazah temeljne etape iz vremena njegova obnelsanja biskupske casti u Sibeniku te
upozoriti na do sada neobjavljen dokument (Donadonijeva oporuka) na osnovi kojega
mozemo dopuniti postojece spoznaje 0 djelovanju toga biskupa.
Sazeti podaci a zivotu i biskupskom djelovanju Karla Antuna Donadonija sadrzani
su u vise domaCih i inozemnih djela opceg obiljezja. Osnovni kronoloski podaci 0 godi-
nama njegova biskupovanja zabiljezeni su u uporabljivim kronologijama talijanskih
crkvenih povjesnicara G. Abatea (Series Episcoporum ex Ordine Fratrum Minorum Convm-
tualium, Miscellanea Francescana, sv. XXXI,Roma, 1931, 167),D. Sparada (Frammenti bio-
bibliografici di scrittori ed au tori Minori Conventuali dagli ultimi mzni del'600 a11930, Assisi,
1931,71), R. Ritzlera i P Semna (Hierarch in catlzolica medii et recentioris aevi, sv.V./1667-1730/,
Patavii, 1952, 356). Istovjetne kronoloske podatke biljezimo i u nekoliko hrvatskih edidja
opceg obiljezja:u biografskom djelu Znamenitiizasluini Hrvati 925.-1925. (Zagreb,1925,
CXXVI),OpCemsematizmuKatolicKe crkve u ]ugoslaviji (Zagreb,1975,287)te u monografiji
J.Butorcai A.Ivandije Povijest KatolicKe crime medll Hrvatima (Zagreb,1973,345).Podatak
0 datumu preuzimanja biskupske casti zabiljezen je i u istrazivacu vrlo uporabljivom
priruCniku Schedario Garampi.2 Podrobniji podad 0 zivotnom putu, poglavito 0 Dona-
donijevu djelovanju u Padovi i Sibeniku, kao i 0 njegovim tiskanim djelima i rukopisi-
ma, sadriani su u vise djela iz opel' i crkvene proslosti Dalmadje i Sibenika3 te u suvre-
menim domaCim i stranim leksikonskim edidjama.' Dugogodisnje biskupsko djelova-
nje Karla Antuna Donadonija u Sibeniku spomenuto je, iako vrlo saieto, u vise studija i
Clanaka koji se bave temama iz onodobne politicke ili crkvene proslosti Dalmacije i Sibe-
nika. U toj su skupini poglavito uporabljivi prilozi sibenskog povjesnika Krste Stosiea5,
Jadranka Neralic, Schedario Garampi: prirucnik za istraiivanje hrvatske pavljesti u Tajnom vatikanskom arhivu
od ranog srednjeg vijeka do sredine XV1II. sto/jeea, sv.lI, Zagreb 2000., sir. 630. (broj upisa 7305).
Daniele Farlati, Illyricum sacrum, sv. Iv, Venetiis 1769., str. 499; FridrikAntun Galvani, II Re d'armi di Sebenico,
sv. I, Venezia 1884., sir. 51-52; Antonio Fosco, Storia delia Dioccesi di Sebellico - Biografie de'suoi Vescovi, Fo-
lium Dioecesanum, god. XI,br. 4, Sebenico 1892., sir. 35-36; Krslo Stosi.:, Galerija ug/ednih Sibencalla, Sibenik
1936., sir. 24; Marin Oreb, Z11s/uilliClallovi Hrvatske Provinclje Sv. Jeronima fWljevaca kOllventualaca od njezina
postanka do nasih dmlfl,Split 1973., sir. 114-16. 0 padovanskom razdoblju Donadonijeva djelovanja usporedi:
Antonio Sartori, l.i1 Provincia del Sallto dei Frati MillOri Convelltuali, Padova 1958., sir. 258, 270, 294, 333.
Dizionariobiograjicodeg/i /ta/ialli (dalje: Dizionariobiograjico),sv. 40, Roma 1991., sir. 799-801. (tekst: S. Cella);
HBl, sv. Iv, Zagreb 1993., str. 512-513. (leks!: Nikola Male Rosa':).
Krsto Stosi.:, SvetiSle Blaiene gospe od VrhpoVca, Sibenik 1922., sir. 15; Isti, Varoska iupo u ~ibeniku, Sibenik
1932., str. 15; Isti, Sveti Krii u Sibel1iku Doeu, Sibenik 1933., str. 28; Isti, Sela sibenskog kotara, Sibenik 1941., str.
273.
Josip Ante Soldo, Vijesti iz biskupskih vizitacija Kninske krajine tijekom XVlll. stolje.:a, Kllil1ski zbomik,
Zagreb 1993., sir. 148-149, 152, 157; Isti, Kralka pavljesl Sibellske biskupije (0 700. ob/jetnici), Sibenik, 1997., sir.
54.
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fraojevackih povjesnicara )osipa Ante Soldeb i Stanka Baciea7te Mile Bogoviea, prollca-
vatelja odnosa izmedll Katolicke erkve i pravoslavlja u Mletackoj Dalmaciji.8 Sazetu in-
formaeiju 0 tijeku Donadonijeve biskupske sluzbe u Sibeniku biljezi i prilog]. Barbariea
naslovljenSibcnik, Sibcnska biskllpija, sibcnski biskllpi.9 Naposljetku, kraee podatke 0 Dona-
donijevu djelovanju u Sibenikll biJjezimo j u visesvescanoj kronici sibenskih povijesno-
klllhlrnih dogadanja II NZIOVOCronista di Scbcnico.lO
Karlo Antun Donadoni odvjetak je trgovacke obitelji. Roden je u MJecima 11. VIIl.
1672. Nakon stupanja u novicijat samostana konventualaea u Rovigu, Donadoni se
skolovao u MJeeima, Modeni i na Kolegiju sv. Bonaventure u Rimu (od 1693.). Godine
1695. prima redovnicke zavjete te je imenovan svecenikom u Rovigu. Dopusteno mu je
dovrsenje zapocetog studija u Rimu te godinu poslije s~ece naslov magistra teologije.
Neko vrijeme djeluje u Bologni, a potom je lektor u mletackom samostanu S.Nicolo dei
Frari u Mlecimall te profesor teologije i filozofije u Mlecima (1703.) i Padovi (1704.). Go-
dine 1713.gvardijan je spomenutog samostana S. Nicolo dei Frari, a od 7. V.1721.do 2. IV.
1723. obnasa duznost provincijala Padovanske provincije sv. Antuna.12
Papa Inoeent XIII. imenovao je, na prijedlog mletackog Senata, Karla Antuna Dona-
donija sibenskim biskupom 12. IV.1723.. Za biskupa ga je svecano posvetio kardinal E
Gualteri u rimskoj baziliei Dvanaest apostola 25. IV.iste godine.13 Donadoni je sljedeceg
mjeseea osobno preuzeo biskupiju te potom njome upravljao sve do svoje smrti 1756.
godine.
"Vir doetissimus, orator et poeta exirnius, insigni virtute ae religione praeditus", epi-
teti su kojima Daniele Farlati opisuje ucenost i vrline sibenskog biskupa Donadonija.]4
Nasuprot tim pohvalama, zadarski nadbiskup Vicko Zmajevic, najistaknutija osoba dal-
matinske crkvene povijesti prve polovine XVIII. stoljeca, nezadovoljan Donadonijevim
7 Stanko Bacie, Osvrt /la osnovne stavove i tvrdnje u k/ljizi "Pravos/avna Dalmacija" e. Nikodima Milaiia, Zadar
1998., str. 267.
S Mirko Bogovie, KatoliCka crkva i pravosIavlje u Dalmaciji za m/etaCke vladavine, Zagreb 1993.2, str. 91, 132, 161.
9 Sedam stoljcCa Sibenske biskupije (zbornik radova sa znanstvenog skupa "Sibenska biskupija od 1298. do
1998.", Sibenik, 22. do 26. rujna 1998.), Sibenik 2001., str. 139.141.
10 Anno 1, Trieste 1893., str. 9; anno IV, Trieste 1896., str. 36-37; anno V-VI, Trieste 1897.-1898., str. 126.
II Rijec je 0 mletackom franjevackom samostanu S. Nicolo (5. Nicoletto) delia Lattuga. Samostan je 1332.
godine utemeljio mletacki plemie Nicolo Lion, prokurator Sv. Marka, u znak zalwalnosti sto ga je salata
(lattuga) iz vrta samostana S. Maria Gloriosa dei Frari, izlijecila od neke nepoznate bolesti. Danas se u
prostoru samostana nalazi mletacki Drzavni arhiv (Archivio di Stato di Venezia). Usporedi: Giulio
Lorenzetti, Venezia e i/ suo estuario, Trieste 1974., str. 577-578; Giuseppe Tassini, Curiosita ve/lezia/le ovvero
Origini delle de/lominazioni strada/i di Venezia, Venezia 1863. (ristampa: Venezia 1990.), str. 448.
]2 Usporedi: Sartori, La provincia, str. 258, 270, 294, 333; Oreb, Zas/uini c1anovi, str. 114-116; Dizionario biografico,
str. 799-800.
13 Remiggio Ritzier - Pio Selrin, Hierarchia catho/ica medii et recentioris aevi, sv.Y,Patavii 1952., str. 356; Dizionario
biografico, str. 800; Neralie, Schedario Garampi, str. 630 (broj upisa 7305).
14 Farlati, I/lyriclII/I sacrum, str. 499.
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izborom na mjesto sibenskog biskllpa, izrijekom govori da je novi biskup dobar, ali nijem
jer ne poznaje "ilirski"jezik.15Donadonijeve zaslllge, ipak SU
-
isticu proucavatelji nje-
gova zivotopisa i onodobnih crkvenih i politickih prilika 1IDalmadji - bile vdo velike te
mu pripada zaslllzno mjesto u nizu obnasatelja biskllpske casti u Sibenikll. Biskup Dona-
doni godjivo je djelovao na materijalnoj, kllltUfIlOji duhovnoj obnovi Sibenske biskupije,
poticao lIcinkovitiji pastoralni rad (poglavito LlzlIpama Llzaledll) i tijesno suradivao s
franjevackim samostanima u Dalmaciji i Italiji (cesti odlasci 1IRim, Mletke, Padovu i Rovi-
go). Donadoni je devet puta obavio kanonski pohod cijele biskupije te je 0 svojim vizita-
djama ostavio vrijedne zapise u sibenskom Biskupijskom arruvu. Na zamolbu pravo-
slavnog biskupa, koji je rezidirao u MJedma, obavio je kanonski pohod pravoslavnih zupa
na podruqu Sibenske biskupije jer su se tada smatrale sjedinjenima 5Katolickom crkvom.
U cilju ucinkovitijeg sirenje katolickog nauka meau pukom proglasio je posebne "Ured-
be" ("Konstitudje") za obnovu i uredenje vjerskog zivota (10. IX. 1753.).16
Biskupu Donadoniju pripisuju se zasluge i nastojanja glede kulturnog unapredenja
Sibenika i njegove okolice. Prema podadma iz "Talijanskog biografskog leksikona", bis-
kup je potaknuo prosirenje sibenske crkve sv. Frane i ureaenje katedrale sv. Jakova te
potonjoj pokIonio bogati portal in legno intagliato (1733.godine)Y Godine 1728.biskup
Donadoni pohodio je crkvu sv. KriZa u sibenskom Docu te se tom prigodom osvjedocio
0 autenticnosti cudotvorne krvi 5cudotvornog Propela, 0 moCima sv. Trna, Drveta KriZa
i dijelova kostiju sv.Filipa i Jakova Apostola. Tada je, prigodom prijenosa relikvije koja su
se Cuvale u crkvi sv. KriZa u novo pohraniliste, potaknuo odciavanje trodnevica u cast
sv. Moo od Krvi. U svecanoj procesiji gradskim ulicama i trgovima sudjelovali su - uz
biskupa - predstavnici gradske vlasti, sveukupno svecenstvo, kao i cetiri vodece siben-
ske bratovstine (Majke Milosraa, Sv. Duha, sv. Marka i sv. Ivana Krstitelja).18Poticatelj
duhovne obnove i podizanja novih crkava i kapelica diljem Sibenske biskupije, Dona-
doni se u vise prigoda spominje kao posvetitelj obnovljenih ili novosagraaenih crkava u
gradu iokolid. Godine 1740.posvetio je podizanje crkve Poroaenja BlaZene Djevice Marije
i sv. mucenika Kuzme i Damjana u sibenskom Varosul9,a 1746.godine posvetio je zupnu
crkvu Velike Gospe u Rogoznid.21J
]5 Vicko Zmajevic se nadao da ce nakon Calegarija, koji je pllnih 46 godina obnasao cast sibenskog biskupa,
na njegovo mjesto konacno bili imenovan prelat koji vlada jezikom domaceg stanovnistva. lako je cijenio
Donadonijeva pregnuca i ucenost, nije mogao sakriti razocarenje sto njegO\'e preporuke Svetoj Stolici
nisu bileuzete u obzir isto je sibenski biskupski tron ponovo zallzeoTalijan.Usporedi: Bogovic,Ka/olic'Ka
crkva, sir. 91, 132
16 II Nuovo Cronis/a di Seocllico,anno IV,Trieste 1896., sIr. 36-37; Stosic, Galerija,sir. 24; Dizionario biografico,sir.
7994300;Oreb, Zasluini Cla'lOvi,sir. 114-116; Bogovic, Katolic'Kacrh!l1,sir. 161; Soldo, Vijesli, sir. 152, 157.
17 Diziollario biografico,sir. 800.
18 II Nuovo Crollis/a di Sebellico,anno V-VI, Triesle 1897.-1898., sir. 126; Stosi<', SlIdi Krii, sir. 28.
19 Do tada se erkya obicayala naziyati erkyom Blazene Djeviee Marije u Vrtima (varoska Gospa yank" grada).
Na ploi'i iznad glaynih yrala nalazi se posyetni natpis:
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;Biskup Donadoni raspolagao je bogatom osobnom knjiznicom koja je pogJavito
sadrzavala teoloska, filozofska i povijesna djela na latinskom, talijanskom i francuskom
jeziku. Sastavni i vrlo vazan dio njegova zivotopisa Cine i djela kojih je autor sam biskup
Donadoni. Rijec je poglavito 0 djelima teoloske i filozofske naravi, a najveCi broj il1 je
objavljen prije dolaska u Sibensku biskupiju. Godine 1698. Donadoni je u Rovigu obja-
vio djeIo naslovJjeno Prlllcgirici sacri (drugo izdanje objavljeno je u Mlecima 1707.), 1706.
u Mlecima su tiskani Affet/i devoti as. Franccsco di Salcs,a dvije godine potom u MJecima je
objavJjeno fiJozofsko djelo posveceno mons. A. Albaniju (necaku pape Klementa XI.)
naslovljeno La morale di Aristotele ne'suoi dieci libri scritti a Nicomaco. Godine 1717. u Mle-
cima objavljuje Quaresimale,a potom djela Ragionamenti morali i Le ingiurie fatte alia caritii
cristimw conla scandalosa licenw di dir male del prossimo (Mleci, 1722).Tijekom njegova ob-
nasanja biskupske sluzbe u Trevisu mu je 1732. tiskan spis Prmegirici di s. Francesco d'Assisi
e di s. Giuseppe da Copertino. Pod pseudonimom Verasio Zonagira objavio je 1739. godine
u Mlecima traktat protiv zloporaba lijecnika (Ilnuovo anonimo all'anonimo ClIntambanco,
ragionamento ill cui si dibat/e la di lui let/era in difesa delia professione del Salambanco) i al1o-
nimno djelo La Crusca in esame, 0 sia Raccontamento di quanto accaduto, sjedinjeno s djelom
Osservazioni sopra i vocaboli delli au tori detti del buon secolo te s djelom Ragioni esposte delia
let/era H per la pretensione esposte il1 tutto il verbo... (Mleci, 1740).21Naposljetku, iste godine
(1740.)objavio je u Beneventu Osservaziol1isapra alcul1e proposiziol1i morali licenziose, e par-
ticolarmente morali licenziose, e particolarmente sopra Ie danl1ate dalli sommi pontefici Allessall-
dro VII ed hlOcenzo XI.'l2 Neobjavljene rukopise, 0 kojima ce biti vise rijeCiu oporufuom
spisu, Donadoni je poslao prijatelju o. Carlu De Barattisu, inkvizitoru u Trevisu. Dio
Donadonijeve rukopisne i knjizevne ostavstine pohranjen je u knjiznici Con cordi u
Rovigu.23
Templum hoc
- beatissimae Virgini Mariae









Episcopatus Caroli Alltollii Donadolli XVII
-
Regimillis Pasqualigo II. (Ovaj hram
posveecn Preblaienoj Djevid Mariji i svetim mucenidma Kuzmi i Damjanu, nekoc je poboinost stanovnika
Varosa uzvisenije izdigla iz temelja, prosirila i podigla brigom Ivana Banovca. Godine Gospodnjeg
Utjelovljenja 1740, 17. godine biskupovanja Karla Antuna Donadonija i 2. godine upravljanja Pasqualiga).
Usp.: Stosi<'. Suetiste, str. 15; Stosie, Varoskaiupa, str. 15.
21) Prvotnu zupnu crk"u sv. Nikole u Rogoznici posvetio je sibenski biskup VickoArrigoni 1615. Godine 1683.
crk"a je prosirena i nazvana imenom Velike Gospe. Na procclju crkve nalazi se natpis koji svjedoCi 0
Donadonijevoj posveti crkve iz 1746. godine:
D. O. M. !t'mplum hoc ill hOllorem Deiparae Virginis dedicatum fro Carolo Antonio DOlladolli SicCIIsipraesule
illcolarum pilltas crexit 1111110wlutis MDCCXXXXVI. (Bogu najboljem najveeem. Ovaj hram posveeen u cast
Djevice Bogorodice podigla je poboinost stanovnika za vrijeme biskupovanja fra Karla Antuna Donadonija
u Sibeniku godine spasa 1746.).Usp.: Stosie,Selll,str. 273;Soldo, Kratka povijest,str.54.
21 lanimJjivo je spomenuti da sc u in"entaru knjiZnice zadarskog nadbiskupa Vicka Zmajeviea iz 1745.godine
spominju dvije Donadonije\'e knjige. Rijecje 0 djelima Le illgiurie fatte alia cllritii cristialla COli la scalldalosa
licel/Za di dir male del prossimo (Venezia1722.)i La Crusca ill esame (Venezia1740.).Usp.: Driavni arhiv u
ladru, Spisi zadarskih biIjeznika, Francesco Bonicelli, b. IV,br. 81, 16. IX. 1745.
22 Diziollilrio biogl'llfico, str.B00-801.
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Sibenski biskup Karlo Antun Donadoni umro je, nakon kratke bolesti, LISibeniku 7.
I. 1756. Oporucnom odredbom odabrao je za mjesto svojega posljednjeg poCivalista ta-
mosnju crkvu konventualaca sv. Frane. Ondje mu je postavljena mramorna nadgrobna
ploca 5 natpisom:
Viri C/(arissimi) ac RC'o(eri'11dissi)mi
Caroli Antonii Donadorli Ven(eti)
Ord(inis) Min(orum) Conv(entualium)






Ob(iit) die VII. mensis ]anuarii
MDCCLVI.2A
Oporuka sibenskog biskupa Karla Antonija Donadonija pohranjena je u Driavnom
arhivu u Zadru, u fondu sibenskih biIjeinika (notar: Dujam Semonie, 95M, sv. 161).
Pocetni dio oporucnog spisa nastao je neposredno nakon biskupove smrti, 7.1. 1756.
Sluibenom otvaranju oporuke u kneievoj palaCi nazooo su javni biIjeinik Dujam Se-
monic, sibenski knez i kapetan Roberto Valie~ i grad ski sudac-egzaminator Marko Div-
nie Mihetie (Difnico Micheteo)26.Kao svjedoci spominju se sveeenik Vicenzo Dellefeste i
sibenski patricij Anzolo Foncira27.Biljeinik je nazocnima predstavio cjelokupan tekst
Donadonijeve oporuke, napominju6 kako mu je tekst oporuke bio predan jos 7. VIII.
Z3 Ondje se, primjeriee, nalazi rukopis Donadonijeva djela Cicalate ridotte in Dialogo, koji sadrZi tekstave 0
pjesnicima, knjiZevnicima, filozofima, astronomima, govornicima i slikarima.
24 (Ovdje leZi pepeo presvijetlog i precasnog muZa Karla Antuna Donadonija Mlecanina, reda Manje braee
konventualaea, izuzetno zasluznog za knjiZevnost, biskupa sibenske crkve tijekom 33 godine, uresenog
svim krijepostima. Umro je 7. sijeenja 1756.). Ploea je prekrivala biskupov grob do 1880. godine kada je
erkva sv. Frane dobila novi mramorni ploenik. Gotovo su sve nadgrobne ploce tada lIkJonjene, a ploca
biskupa Donadonija postavljena je na zid izmedu oltara Bezgresnog Zaceea i sv. jasipa, gdje je i danas.
Usp.: Galvani, 11Rc d'Armi, str. 51-52; Stosie, Galcrija,str. 24; Oreb, Zas/llini C/anovi,str. 115-116.
25 Mletacki plemie Roberto Valier obnaiiao je duznost sibenskog kneza i kapetana 1Idva mandata: 1742.-
1744. i 1755.-1757. godine.
26 Marko je pripadao ogranku Divnie Mihetie Dragojevic. Ogranak je utemeljio konjanicki kapetan Petar
Antunov DivniC koji je 1649. godine naslijedio imetak i obiteljsko ime Hijaeinta Oacinta) Mihetiea
Dragojeviea. Usp.: HBL, sv. Ill, Zagreb 1993., str. 408. (tekst: Ta~ana Radaus).
27 Anzolo je odvjetak plemieke obitelji talij~skogpodrijetla, nastanjeneod XVII.stoljeea u DalmaLiji. Anzolov
otae Antonio i strie Giovanni Battista primJjeni su u plemieka vijeea Zadra (1694.), Sibenika iTrogira (1695.),
a dukalom duzda Alvisa II. Moceniga stekJi su i naslov "conte veneto". Anzolo se sredinom XVIII. stoljeea
spominje kao kapetan u mJetackoj vojnoj sluzbi. Usporedi: HBL, sv. IV,Zagreb 1998., str. 321 (tekst: Ta~ana
Radaus).
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175~: Biljez.nik Scmonic potvrdio jc vjerodostojnost oporucnog spisa, osnazenog bis-
kupskim pecatom i zapecacenog voskom, dajuCi pri tome podroban fizicki opis doku-
menta. Vjerodostojnost oporuke dodatno su potvrdili Vicenzo Dellefeste i Anzolo Fon-
dm koji su svojim svjedocenjem (pod zakletvom) potvrdili da je tekst uistinu pisan vlas-
lilom rukom biskupa Donadonija. U nastavku spisa slijedi biljeznikova potvrda 0 pri-
milku oporuke 7. VIII. 1754. Tom se prilikom kao svjedoci spominju Zuanne Donzelli j
Giovanni Domenico Marchetti, docim je slllzbu sudca-egzarninatora obnasao Marko Div-
nic.
Svoju je oporuku biskup Donadoni zapoceo pisati 15. 1.1751.i cini se, prema navodi-
ma iz kasnijeg teksta, da je u vise navrata pisanje prekidano i potom nastavljano. Tekst
oporuke pisan je u zgusnutim redcima, a ukupno ima dvadeset stranica (ukljuCivo i tri
stranice koje sadrZe popis biskupovih knjiga).
U pocetnom dijelu oporuke biskup Donadoni navodi kako oporuku ne pise poradi
velikogabogatstva koje posjeduje (ia semper stata pauper), vec poradi potrebe da se "nje-
gova skromna imovina" raspodijeli na vrijeme, kako kasnije ne bi bila neprornisljeno i
beskorisno razdijeljena.
Prva biskupova oporucna odredba odnosi se na mjesto njegova posljednjeg poCivalis..
ta. BuduCi da mu je pozna to da u katedralnoj crkvi ne postoji posebna biskupska grobni-
ca, niti slobodno mjesto za njezino podizanje, oporuatelj odredllje da njegovo tijelo poava
u crkvi sibenskih franjevaca konventualaca, Cijelllje redu i sam pripadao. VjerujuCi da
Sibenski konventualci nece odbiti njegovu Illolbu, Donadoni im poklanja misno ruho
(planitu), stolu, manipul, srebreno skropilo i zdjelicu, "borsu" za pohranu kaleza te druge
predmete potrebne u svakodnevnom bogosluzju. Istim fratrima namjenjuje i sliku koja
prikazuje Slugu Bozjeg ]osipa Kupertinskog.28 Napominje kako ne zeli sam odabrati
pobliZe Illjesto sahrane u franjevackoj crkvi, prepustajuCi izbor slobodnoj volji izvrsitelja
oporuke i suglasnosti fratara konventualaca. Napokon, ako iz bilo kojeg razloga sibenski
konventuald ne budu u mogucnosti pronaCi mjesto za njegovu grobnicu, Donadoni moli
izvrsitelja da po svojoj volji odabere neku drugu crkvu kojoj u tom slucaju pripadaju
spomenuti legati namijenjeni samostanu konventualaca.
PrelazeCi potom na sljedecu odredbu, Donadoni se prisjeca Mlecana s kojima je
tijekom proteklih godina imao prijateljske veze. HvaleCidobrocinstva Illletackog plemiCa
28 altar sv. josipa Kupertinskog i]i ollar Gospe Zalosne u crkvi sv. Frane u Sibeniku podigli su 1758.-1759.
godine majstori brat'a Pio i Vincenzo DalI' Acqua iz Chioggie. Na osnovi podalaka iz oporuke nc mozemo
izravno odgovoriti je Ii podizanje oltara u svezi 5 Donadonijevom darovnicom slike koja prikawje tada
Slugu Bozjega josipa Kupertinskog. U samostanskoj riznid cuva se jedna Pieta sa sv.jeronimom isv.josipom
Kupertinskim (XVIII. stoljet'e), ali njezino podrijetJo vjerojalno ne mozemo dovoditi u izravnu vew 5
Donadonijevom daromicom. Usp.: Stosit', Oltari crkve s\'. Frane u Sibeniku, Novo doba,god. XJIJ,br. 296,
Splil 24. XII. 1930., sir. 29-30; Oreb, Samostan S\'. Frane u Sibeniku, Radovi Ins/itll/a JAZU u Zadru, sv. 13-14,
Zadar 1967., sir. 288; Andela Horvat
- Radmila Mateji'it' - Kruno Prijatelj, Barok IIHrva/skoj, Zagreb 1982.,
sir. 758; Ksenija Kalauz, Kroz crhenu umjetnost, u kataIogu izIoibe: Na slavlI Boijll. 700 godilla sibenske
biskllpije (22.09.1998.
-
31.03.1999.), Sibenik 1999., sir. 157, 168.
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FederiCil Cornara (Corner), na koja nikada nece moti dovoljno llzvratiti, Donadoni dari-
va njegovoj lldoviei Ceciliji Moeenigo Corner zlatni pektoral s relikvijama (medll kojima
je i Drvo Kriza) koji je imao uz sebe kada je posvecen za biskllpa. Jednakll zahvalnost
iskawje i bivsemu sibenskom knew i kapetanu Domeniell Pasqualigu29kojemll ostavlja
jednu srebrenu zdje]u s biskupskim grbom.
U nastavku oporuke slijedi podroban popis predmeta koje biskup Donadoni namje-
njuje konventualcima samostana u Rovigu. Medu brojnim predmetima namijenjenim
za bogos]uzje izdvajaju se p]anita, stoIa, manipul, tunike, ogrtac, kosulje, koprene, misa]
i srebrni ka]ez s pliticom (na posto]ju ka]eza likovi su cetiriju evandelista). Prijate]ju Car-
]u Ippolitu Barattisu iz Roviga, u trenutku pisanja oporuke inkvizitoru sa sjedistem u
Trevisu,namjenjuje jedan vezeni tje]esnik(corporale), Redovnicimasamostana 5, Nicolo
dei Frari u Mlecima, kod kojih je cesto odsjedao proteklih godina, daruje planitu, stolu,
manipu], tunike, ogrtac, obucu, bijeli p]uvija] (koristen prigodom Tijelovskih proeesija)
te jedan misal.
Napominjuti da bi necaku Carlu Felieeu Donadoniju (sinll njegova pokojnog brata
Antonija) zapravo trebao ostaviti "sve sto posjeduje na ovome svijetu", sibenski biskup
dodaje kako se nada da ce ovaj razumjeti njegovu oskudicu i potrebu da legatima obdari
i druge osobe s kojima ga veze dugogodiSnje iskreno prijate]jstvo. Stoga necaku Carlu
namjenjuje tek manji dio imovine koji ce mu isporuCiti izvrsiteJj oporuke. Legate nami-
jenjene Carlu Feliceu Cine: pektora] sa svilenom vrpeom ukrasen malim dijamantima,
srebrni sat "koji pokazuje sate, minute i dane u mjeseeu" (spominje majstora po imenu
Monsri Fol) i na kojemu je prikaz Djeviee Marije, srebrno raspe]o s ernim postoIjem na
kojemu je prikazana ]ubanja (dar pokojne biskupove sestre Franeesee), portret pape Ino-
eenta XIII.,dio pokucstva koje se na]aziu sobi za primanje (camera d'udienza),kao i sve
biskupove mitre (ukupno sest) koje podrobno opisuje. Gospodi Antoniji Rigamonte i
njezinim sinovima, vjerojatno M]ecanima, za koje navodi da su ga zaduzili u proteklom
razdob]ju, dariva podmetak za casu (sottocoppa d'argento col/'arma).
U nastavku oporuke, napominju6 kako strahuje da ce iznenadna smrt prekinuti
podrobnu razdiobu njegovih ]egata, Donadoni nag]o prelazi na imenovanje g]avnog
nasljednika (erede universale) svih svojihpokretnih dobara (pokucstva,kuhinjskog pribo-
ra, poste]jine, umjetnickih predmeta i dr.). Tu cast i obvezu biskup povjerava sibenskom
kapetanu Petru Mioceviru30, biranim rijeCima iskazujuCi mu zahvaInost (i cjelokupnoj
29 Duznost sibenskog kneza i kapetana obnaSao je i Domenieov otae Giulio Pasqualigo (1716.-17]9.), docim
se Domenico na istoj duznosti spominje od 1738. do 1740. godine.
30 Petar Miocevie istaknuo se u mletackoj vojnoj sluzbi kao kapetan hrvatske konjiee (cam/cria croo/a), djeluju6
pogla\~to na podrucju mletacke terraferme. Godine 1730. dukalom mletackog duida Sebastiana Veniera
stekao je za sebe i svoje potomke posjede u selima Puticanje i "]zaeello" na skradinskom podrueju. Usp.:
II Nllovo Crall is/a di Sebel1ico, anno V-VI, Trieste 1897.-1898., str. 127; S. Bacie, VisovaCkifnl11je-vci II Skradillskoj
biskllpiji: pas/ora/llo djeloVlll1jefralljevaca od dolaska Osma111ija (1522.) do dallilS, Split 1991., sir. 137; Soldo, Skradin
pod Venecijom, Raduvi Zavoda zn povijesl1e ZIla/lOs/i HAZU II Zadrll, sv. 33, Zadar 1991., sir. 145.
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nj~govoj obitelji) za dugogodisnje prijateljstvo i pO\'jerenje. DrzeCikako nakon razdiobe
legata ostalim elanovima obitelji, prijate1jima, znancima i crkvenim ustanovama, Petru
Mioeevicu nece ostati dovoljno dostojno nasljedstvo, Donadoni izrijekom napominje da
se u imovinu koja pripada glavnom nasljedniku ukljuee i svi srebreni podmetaei za case,
jedna manja zdjelica, dva para srebrnih svijecnjaka, kao j druge vrste raznog posuda (case,
sa lice i slieno). 1510lako, ako bilo tko od pJije reeenih osoba obdarenih oporui'ileIjevom
imovinolll prellline pJije biskupove slllrti, legat se ponistava i sve pripada gJavnom na-
sljedniku Petru Mioeevicu. Ujedno napominje da se takav slueaj dogodio i prigodom iz-
vrsenja oporuke njegove pokojne sestre Francesce.
Slijede legati sibenskim duhovnim osoballla ali i uglednim plemiCillla i gradanima.
Sveceniku Giovanniju MarijiMorelliju ostavlja kosuJju i papinski prsten (pietra grande
topazzo), a kanoniku i vikaru Bernardu Vidijudaruje portret engleskog kraljaJakova III.
Tadasnjemu kanoniku, a kasnijelllu sibenskolll biskupu, Nikoli Divnicu31namjenjuje sliku
koja prikazuje sv. Franju Asiskog, doeim kanoniku Ivanu Dobrojevicu (Dobrovieu)32 05-
tavljasvojportret i knjigu 0 propisilllabogosluzja (cere1l1oniale).Nesto je duzi popis pred-
meta namijenjenih sveceniku Ivanu Antunu Mioeevicu, tadasnjelll mansionariju siben-
ske katedrale i sinu gJavnog nasljednika kapetana Petra33,Biskupovom zeljom Ivan An-
tun stjeee hi pJanite (bijelu, crvenu i ljubieastu), sve preostale kosulje i odijela od razliale
vrste sukna, kolare, purifikatorije i druge predlllete koji pripadaju sveceniekom ruhu,
zatim srebrne zdjeJe (osim onih u prije spomenutim Iegatima) i pladnjeve 5biskupskim
grbom.
31 Nikola Divnic (Sibenik, 9. VI. 1715.
-
Sibenik, 13. VI. 1783.) postigao je u Padovi naslov magistra teologije
i doktora obaju prava. U dvadeset i prvoj godini zivota imenovan je sibenskim kanonikom; bio je vikar
biskupa Ivana Calebotte i ]eronima Blaza Bonaciea, a za ispraznjene biskupske stolice i kapitu1arni vikar.
Godine 1761. zbog bolesti je otk1onio inlenovanje za kotorskog biskupa. Nakon Bonacieeve smrti, biskupom
sibenskim izabran je 1762. godine Zadranin Ivan Petani, koji se odrekao biskupske casti, a Di\'nie je do
1766. obnasao sluzbu arhidakona sibenskoga Kaptola. Iste godine u lipnju izabran je za sibenskog biskupa.
Kao nositelj najvise casti u Sibenskoj biskupiji istaknuo se predanim radom na obnovi duhovnog zivola.
Usp.: Farlati, Il/yricLlIIlsacrLlIll,sir. 500-501; Stosie, Ga/erija,sir. 22-23; HBL, sv.lII, Zagreb 1993., sir. 416 (teks!:
Anto Lesie).
32 Sibenski kanonici Bernardo Vidi i Ivan Dobrojevie spominju se prigodom pastirskih pohoda biskupa
Donadonija. Usp.: Soldo, Vijesti, str. 157.
33 Ivan Antun Miocevie (Sibenik, 1738.
-
Trogir, 1786), sin jeskradinskogplemi<'a i mletackog kapctana Petra
Mioi'eviea. Doktorirao je u Padoyi 1756. godine. Kapitularnj je vikar u Sibeniku nakon smrti biskupa )v'ana
Calebotle (1759.). Trogirskim je biskupom imenovan 1766. Nakon smrti splitskog nadbiskupa Ivana Luke
Garagnina (1783.), bila mu je ponudena splitska nadbiskupska stolica ali ju je otkJonio. Na svoj trosak dao
je popravljati trogirsku biskupsku palacu. Ostavio je rukopisnu zbirku propovijedi i dokumenata iz
trogirske proslosti, skupljao je podatke 0 trogirskom biskupu S\'. Ivanu Orsiniju i pisao primjedbe a
Luciusovu djelu "De regno Dalmaliae el Croatiae libri sex". Kao marljivoga i predanog biskupa spominje
ga Alberto Fortis u syojemu "Pulu po Dalmaciji". Usp.: Farlati, /l/lIriCLlIIlsacrLlm,sir. 448; Stosie, Ga/erija,str.
57; Mate Zorie, Rukopisi na talijanskom jeziku u knjiZnici franj~vaca konventualaca u Sibeniku, Rodovi
/lIstitllta]AZU LIZadru, SY.13-14, ladar 1967., sir. 3-17;Alberlo Fortis, Pllt po Da/maciji (priredio ]osip Bratulic),
Zagreb 1984., str. 151; Michele Pietro Ghezzo, I Dalmati all'Uniyersila di Padoya dagli aui dei gradi
accademici 1601-1800,Atti e memoric delia Socie/a Da/Illata di staria patria, s\'oXXI, Venezia 1992., sir. ]06.
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Sibenskom plemiclIl\'larku Fi]jbcriju'\.idarovana je slika s pIikazom sv. Petra Muceni-
ka za koju biskup izIijekom navodi da je slaba kopija slikara po imenu Formiani. Kape-
tanu Melkioru Kosiricu35ostavlja sliku s prikazom Gaspe, koja se trenutno nalazi u bis-
k-upovoj spavacoj sobi, docim je slika s motivom Eeee Homo namijenjena kanoniku Gio-
vanniju Battisti Carrari. Napokon, sliku s prikazom sv. Franje Paulskog biskup daliva
doktoru prava Jakovll jvlisturi.
U sljedecem navod u Donadoni pojasnjava poslovne odnose sa sibenskim plemicem
Ivanom Krstiteljem Galbijanijem](' koji je bio zakupnik dijela prihoda biskupske menze
(prihodi sa zemljiSnih posjeda). Spominje se dug koji se mora potraiivati ad recenoga
Galbijanija, kao i pokretna imovina (primjeriee, bacve za vino) koju je toCno popisao i
procijenio Donadonijev ekonom i sibenski kanonik Ivan Miljas. Naplatu potraiivanja
biskup povjerava Petru Miocevicu te napominje da se steceni prihod (naplata) podijeli
na tri dijela: prvi dio utrosit ce se za sluienje misa zadusnica za pokojnog oporuCitelja,
drugi je dio namijenjen podmirivanju troskova pogreba, docim se tream dijelom pove-
cava skromna imovina koju biskup pokIanja glavnom nasljedniku. Isto tako, svi prihodi
sa zemljisnih i drugih posjeda, i u gradu i u njegovoj okolid, trebaju pripasti Petru Mi-
ocevieu i njegovoj obitelji. Glavnom nasljedniku namijenjeni su i legati koje je biskup
stekao ostavstinom svojih pokojnih dviju sestara, a za povjerenika u prikupljanju toga
(mletackog) dijela imovine Donadoni imenuje spomenutog svecenika Giovannija Mari-
ju Morellija.
Biskup Dondoni kupio je, kako nadalje navodi, ad obitelji Mistura, nasljednika dije-
la imovine pokojnoga sibenskog biskupa Ivana Dominika Calegarija, srebrni biskupski
stap (pastoral) u vrijednosti atlantajilippi.lzvrSitelj oporuke obvezuje se sljedecemu siben-
skom biskupu ponuditi stap uz istu kupovnu djenu. Aka Donadonijev nasljednikiz nekog
razloga ne prihvati ponudu, stap se moie prodati nekome drugome, a cijena ostaje
nepromijenjena. Steceni novae neka se ulon u neki siguran posjed te se od kapitala odnos-
no prihoda podmire troskovi misa zadusniea koje ce se za pokojnog oporuCitelja odriati
>I Vjerojatno je rijee 0 Marku Filiberiju, sinu Franje, koji je 1744. godine na osnovi dukale mletaekog Senata
od 10. IX. 1736. primljen u Veliko vijeec sibenskog plemstva. Usp.: Galvani, II Re d'armi, sir. 122; HBL, SV.
Iv, Zagreb 1998., str. 214 (tekst Lovorka Coralie).
35 Obitelj Kosirie stekla je mletaeko plemstvo 1412. godine. Kapetan Melkior Kosirie i njegov brat Kristofor,
sinovi pokojnogJosipa, stekli su podjelom mletaekog Senata od 23. IX. 1747. naslov "conte veneto". Usp.:
Galvani, II Red'am/i, str. 74; II N/lovo crollisla di Sebenica,anno IV,Trieste 1890., str. 36; Grbovi: zbirka kamcllilz
grOOva (Katalog izlozbe, Zupanijski muzej Sibenik, svibanj, 2000, autorica izlozbe Ksenija Kalauz), Sibenik
2000., sir. 52-53.
36 Obitelj Galbiani podrijetlom je iz Bergama, a prvi clan obitelji koji se spominje u Sibeniku upravo je Ivan
Krstitelj, koji je od 1723. godine bio ueestalo ukljueen u izlov koralja na podrui'ju sibenskoga arhipelaga.
Taj su posao nastavili i njegovi sinovi Ivan Antun i Ivan Dominik i time stekli znatan imutak. Imali su
status sibenskih plemiea, a pJemstvo Nina stekli su 1775. godine. Usp.: Cad Georg Friedrich Heyer v'on
Rosenfeld, DerAdd desKO/ligrciclz DalmaliCll,Numberg 1873.,str.46; Galvani, II Red'armi,sir. 127;Josip
Basioli, Koraljarstvo na nasim obalama Jadrana, Radovi It/slilula JAZU u ladru, sv. 15, Zadar 1968., sir. 156-
160; Grbovi: zbirka ka11lellih grOOva, sir. 78.
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11crkvi u kojoj bude pocivillo njegovo bjelo. Prihodi s biskupske menze, illi i imovinil
naslijedena od prethodnog biskupa Calegarija, navodi su koji zauzimaju sljede6 dio
oporuke. Donadoni spominje Ca]egarijeve zastupnike, oporucno imenovane za ubira-
nje prihoda i izvrsavanje potrazivanja u korist sibenske biskupske menze. Rijec je 0 An-
h.mu Misturi (sada stanovniku Mletilka) i sinu pokojnog]u]ija Marchette (stanovnik Sibe-
nikil), a umjesto kojih recenu duznost prokuratora sada obnasaju sibenski plemi(j An-
tun Vranac (kao zastupnik Marchettija) i Angelo Mistma (zastupnik Antuna Misture).37
]z podataka koje Donadoni navodi nazire se problem nap]ate potrazivanja od dije]a pri-
hoda koji su predani u najam spomenutom ]vanu Krstitelju Galbijaniju te se, prema
Donadonijevu zahtjevu, trazi teme]jita istraga na osnovi uvida u postojece knjige priho-
da i rashoda (katastik). Provjera gospodarskog poslovanja biskupije povjerava se osobi
najvecega Donadonijeva povjerenja - kapetanu Petru Miocevicu. G]avnom nas]jedniku
povjerena je skrinja pohranjena na tavanu biskupske palace, a u kojoj su sadrzani spisi
raznog sadrzaja. Dio grade pripada ostavstini biskupa Ca]egarija te ju je Miocevic obve-
zan predati nas]jednicima (ako postoje) Donadonijevog prethodnika na sibenskomu bis-
kupskom tronu.
U nastavku oporuke Donadoni navodi kilko je u kapelici u biskupskoj pa]aa zatekao
(prigodom preuzimanja duznosti u biskupiji) samo jednu palu i kutiju s relikvijama. 51'0-
ga je, napominje, za potrebe kapele nabavio raspelo, sest svijecnjaka i dva postolja, dva
antipendija, dva sto]njaka i bakrenu svijetljku. Ovom prigodom odreduje da receni
liturgijski pribor, koji je njegovo osobno vlasnistvo, i nadalje ostane za svakodnevnu
uporabu biskupske kapelice. Donadonijevim troskom nabavljena su i tri ba]dahina za
biskupsku stolicu u katedrali, tepih koji prekriva stepenice koje vode do glavnog oItara i
tepih koji se rasprostire u kapeli, kao i biskupski stap (pastoral) koristen prilikom obilas-
ka zupa Sibenske biskupije. 5ve navedene predmete Donadoni namjenjuje za uporabu
budu6m nosiocima casti sibenskog biskupa. Redovnicama sibenskog samostana sv. Ka-
tarine38ostavlja koprenu za prekrivanje il Venerabile quadro koja je izlozena u istoj crkvi.
Y7 U dodatku oporuke (kodiciJu), napisanom 1721. godine i pohranjenom u Drzavnom arhivu u Zadru (Spisi
sibenskih biljeznika, notar: Juraj Morelli/1701-1741/, kut. 89/XVI., oporuke/1711-1721/, sir. 378-381'), biskup
Calegari spominje Antuna Misturu kao zastupnika (agellte) svojih poslova u Sibeniku te mu nal1ljenjuje
polovinu dobiti (u noveu, zitu i vinu) od svih biskupovih prihoda na podrucju sibenske biskupije. U istoj
prigodi Calegari za svoga novog zastupnika u Sibeniku il1lenuje Julija Marehettu, koji je ujedno i izvrsitelj
oporucnih naloga i odredaba kodidla. A.ntunu Misturi nalaze da sve spise, knjige i ostale dokul1lente koji
su trenuhlO pohranjeni u njega smjesta izruci Juliju Marchetti. Kao svjedoei prilikom nastanka kodicila
patpisani su Andrija Vidi i Gabrijel DonzeUi.
38 Benediktinsld samostan sv. Katarine utemeljen je 1391. godine u obalnom predjelu Dolea. Samostan je
isprva bio namijenjen sibensldm neplemkinjama, a od 1511. godine u samostan su izmjenieno primane i
plemkinje i pucanke. Dolaskom francuske uprave opaliee su 1806. godine morale napustiti samostan koji
je postao vojnam bolnicom. Posljednjih pet benediktinld premjestano je u razne samoslane dokse konacno
nisu zdruzile s benediktinsldm samostanom sv. Ludje u Sibeniku, koji je 1828. godine postao i vlasnik
posjeda i zgrade samostana sv. Katarine. Danas je cjelokupni kompleks nekadasnjeg samostana sv. Katarine
stambeni abjekt. Usp.: Ivan Ostojic, Bellediktillci 1IHrvatskoj, sv. II, Split 1964., str. 261-262; Grga Novak,
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Sibcnskim brato\'stinailla (1)111111'0,;cl/ole)'"i hospilalu namjenjuje, u skladu 5 obicajillla
grada Sibenika, pO jedan dukat, doCim siromasillla podjeljuje Ii1l/0Zi1J1Iod deset reala,
Posluzi koja se zatekne u biskupskoj palaci u trenutku njegove smrti ostavlja dodatnu
dvomjesecnu placu te izvrsitelju oporuke i glavnorn nasljedniku povjerava podjelu do-
datnih milodara preilla njegovoj vlilstitoj volji i prosudbi,
Izvrsitelju oporuke nalaze da pogrebni obred bude skroman (sellzilill/ilginabilePOII/-
pa) te da se veCi dio novca utrosi za odrzavanje Illisa u spomen na pokojnika i za spas
dusa u Cistilistu, U slucaju da kapetan Petal' Miocevic, koji je u vojnoj sluzbi u Italiji, ne
bude mogao prispjeti odmah nakon biskupove smrti te stoga bude sprijeceno njegovo
obavljanje duznosti izvrsitelja oporuke, Donadoni za njegova zamjenika imenuje Petro-
va sina Ivana Antuna, svecenika i mansionarija u Sibenskoj katedrali,
Samostanu konventualaca u Rovigu namijenjene su iduce oporucne odredbe, Ponaj-
prije, subraa u Rovigu pokIanja se veCina Donadonijevih knjiga i rukopisa, onih kojirna
je autor sam Sibenski biskup ali i brojnih drugih djela, uglavnom teoloskog sadrzaja, Popis
knjiga pokIonjenih Rovigu nacinjen je na zasebnim stranicama, pridodanim na kraju
Dodanonijeve oporuke, Knjige koje nisu ukIjucene u popis djela koja ce se poslati u Rovigo
namjenjuju se biskupovu necaku Carlu Feliceu (takoder su popisane i navedene na kra-
ju oporuke) i glavnom nasljedniku Petru !v1iocevicu,Kako bi barem djelomicno nadokna-
dio brigu i obveze koje ce izvrsitelj oporuke preuzeti prilikom upuCivanja knjiga u Rovi-
go, Donadoni ostavlja sveceniku Ivanu Antunu Miocevicu dio svojega crkvenog ruha
(tri planite, stole, manipuI i drugo),
U sljedecirn navodima Donadoni pojasnjava obvezu koju je preuzeo kao izvrsiteIj
oporuke pokojnoga sibenskoga gradanina Emanuela Calafatija, Rijec je 0 legatu kojim
se, uz odredenu redovitu isplatu crkvi, svakoga posljednjeg utorka u mjesecu oddava
sIuiba Bozja na oltaru sv,Filipa Nerija, Obvezu izvrsenja tog legata trebaju kasnije preuzeti
njegovi nasljednici na biskupskoj casti, a ovom pligodom Donadoni napominje da su
svi troskovi za ispunjenje legata uredno navedeni u troskovnicima,
U nastavku slijedi pojasnjenje prodaje pozlacenog postolja (na kojemu je napisano
ime i prezime vlasnika) za kaIez pravosIavnom (unijatskom) sveceniku Anoniju Nafto-
pulo (di ritogreco,ma lIellll fede,e 1Je!credere 1I1I1Ichiesa latinalIIzito),uz koji su dodatno u
splitskoj zlatarskoj radionici naCinjene casa i plitica, Cini se da je Donadoni naknadno
otkupio sva tli predmeta, doCim ovom pligodom kalez (kojemu su plipadali postoIje,
plitica i casa) pokIanja sveceniku Ivanu Antunu Miocevicu, Ako on iz bilo kojega razloga
ne zeli prihvatiti pokIon, kaIez se daliva redovnicama sv, Katarine,
Novcane poslove Donadoni je imao i sa sibenskom obitelji Cortellini, zakupnicima
nekih biskupskih posjeda, Cini se da je Luka Cortellini pokojnog Franje ostao biskupu
39 Vjerojatno je rijee a eetiri veJike odnosno glavn~ sibenske bratovstine: Iv!ajke Milosrda, sv, Marka
evandeliste,sv. Ivana Krstitelja i Sv. Duha. Podrobnije vidi: Slavka Taljana Petrie, Bratovstine u Sibeniku,
CrOl1tim christialla periodica, god, XXI,br.39,Zagreb 1997.,str.98-99,115-133.
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dU?-<lnI11<1njusvotu nm'c<I; n<lpoI11inje da n<lpl<ltu, k<lo i n<ldzor n<ld z<lkupninol11 posje-
da biskupske menze, treba preuzeti odvjeh1ik)<lkov !'vlistura. Njemu ujedno pripada svota
koju je Luca Cortellini ostao duzan biskupu Donadoniju.
Biskup Donadoni dio je svojih rukopisa obj<lvio pJije dolaska u Sibenik. U iducem
odjeljku oporuke pot<lnko govori a knjigama koje Sli jos lI\'ijek u rukopisu, neobjavljene
poradi obveza koje je im<lo obnasajuCi C<lstsibenskog biskup<l. Svi rukopisi, neki od njih
uredno prepisani (capillli), trebaju se objediniti i predati Carlu Feliceu Donadoniju- Bis-
kupov necak predat ce rukopise inkvizitaru u Trevisu Carlu Ippolitu Barattisu, koji ce ih
potom pohraniti u samostane konventualaca u Rovigu ili u Mlecima. Donadoni izrijekom
spominje svoj rukopis pod naslovom La morale di Aristolele, spominju6 da je jedan nje-
gOYdio vec prethodno bio tiskan (pod naslovom: La morale d'Aristotele ne'suoi died libri
scritli a Nicomaco, Venezia, Lovisa, 1709.).Slijedi kratak opis rukopisa naslovljenihApolo-
gelica Dissertlltio, La vera divoziolle dei cristiani overa informaziolle critica, Risposla al Libro
del/'impiego del Maura (napisan pod pseudonimom Odoardo Nicolo Ainannt) te rukopis
Cicaillte ridotle in dialogo (takoder pod istim pseuclonimom). U ormaru u kojemu dcii osob-
no rublje (in cui tellgo la biallcaria di mio uso) nalazi se jos nekoliko biskupovih rukopisa.
Sadrze raspravu u svezi 5 Akvilejom (akvilejskom crkvom), jedan Br/?"cJe a favore dell'arci-
vescovo di Spalato te !ilia belllmga llpologetica dissertazione conlra SigilOr Anromastico Muzzo e
Ii Greci Foziani. Opsezan rukopis pod naslovom II Ftlrlatorio delle Monache, napisan u prilog
dominikanca Daniela Concine-lO,a protiv scandalosa IlUOva dotlrina di sua riverellza Bernar-
do Bozzi Gesuita41, Carlo Felice Donadoni duzan je predati Danielu Concini ill njegovu
bratu, takoder pripadniku reda propovjednika, Cije se ime ne navodi.
U zavrsnom ctijelu oporuke obdaruje se Franceskina Miocevic (vjerojatno k6 kape-
tana Petra), redovnica sibenskog samostana sv. Katarine, kojoj Donadoni ostavlja osam
. slika manjeg farmata. Njezinoj sestri, domiI1ikanki Pierini u samostanu u Rovigu, bis-
kup poklanja sest cekina. Naposljetku, svjestan da od neraspodijeljene imovine nije osta-
10gotovo niSta,legat namijenjen Ivanu Mateju Miocevieu42, drugom sinu kapetana Pet-
ra, prepusta izvrsiteljima oporuke, izrijekom mu pokIanjaju6 tek jednu srebrnu posudu.
Posljednje tri stranice oporucnog spisa sadrze popis knjiga narnijenjenih samostanu
konventuaIaca u Rovigu i biskupOVlInecaku Carlu Feliceu Donacloniju. Subra6 u Rovigu
namijenjen je najve6 broj knjiga. Izclvajaju se, primjerice, sabrana djela u 12 knjiga (Ie
opere tuite, tomi 12) velikoga zapadnog crkvenog uCiteljaAurelijaAugustina (345.-430.),
biskupa Nole sv. Paolina (oko 352.-431.)i akvilejskog patrijarha sv.Paolina (umro 802.). U
.J()
Dominikanski propovjednik i moralist Daniele Concina (1687.-1756.) autor je djela Storia del pro/Ja/JilislIlo e
del rigorislIlO (Lucca 1743.). Concina je u bio cest sudionik teoloskih polemika i rasprava.
41 Isusovacki moralist iz Mletaka Bernardino Benzi (1688.-1768.) autor je kontroverznog djela Oisscrtatio ill
((lUSUS rescrvatos VCIletae dioeceseos (Venezia, 1743), koje je 1744. godine stavljeno na Index. Djelo je izazvalo
zucne polemike medu teolozima dominikanskog i isusovackog reda.
42 0 Ivanu Mateju Miocevieu vidi ukratko: Stosi.:, Galcrija, str. 58.
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osobnoj knjiznici sibl'nskog bisku pa nalazila Sllse ibrojna ll'oloska djela ist1sovackih pisiJca
XVII.i XVIlI. stoljeca. Medu njima izdvajaju se djela teoloskog pisciJBenita Pereyre (1535.-
1610.), moralista Tommasa Tamburinia (1591.-1675.),kardinala i teologa Pietra PalJavici-
na (1607,-1667.),proucavatelja hereza i sizmi, pO\iesnieara i propovjednika Louisa Maim-
bourgha (1610.-1686.), kao i h'inaestoga generala Oruzbe Isusove, moralista, profesora
teologije i filozofije t1Salamanci i vrsnog propovjednika Tirsa Gonzaleza (1624.-1705.),
Oonadonijeva knjiznicasadrzi i prijevode AristoteloveEtike, djelocuvenoga bizantskog
humanistickog pisca i prevoditelja Ivana Argiropula (oko 1415.-1487.),prijevod Kurann
na latinski jezik iz pera teologa i orijentalista Lodovica Maracda (1612.-1670.),djela teo-
]oskog i povijesnog sadriaja dstercita i kardinala Giovannija Bona (1609.-1674.),skotskog
teologa Williama Barclaya (oko 1543.-1608.),propovijedi kapucinskoga teoloskog pisca i
kardinala Francesca Marie Casinia (1648.-1719.),teoloska djela kojima je autor konventu-
alae Bartolomeo Mastrio (1602.-1673.),fiJozofsko-teoloske radove francuskog pisca Sebas-
tiena Oupasquiera (oko 1630.-1718.) i francuskog kapucina Piera C. PaJ1sota/padre Nor-
berto (1697,-1769.).Slijede navodi 0 djelima kojih su autori humanist, teolog, knjiZevnik
i filozof, kardinal Giacomo Sadaleto (1477.-1547.),humanisticki pisac Gian Giorgio Trissi-
no (1478,-1550.), benediktinski redovnik, kardinal i teoloski pisac Celestino Sfondrati
(1644.-1696.), erudit, paleograf i crkveni povjesnik Scipion Maffei (1675.-1755.),domini-
kanski teqlog ipo]emicar, Francuz]acques-Hyacinthe Serry (1658.-1738,),pjesnik Alessan-
dro Tassoni (1565.-1635.)i dr. Zapazena su i djela iz povijesti Republike Sv, Marka, koja
potpisuju glasoviti mletacki povjesnicari poput Marcantonia Coccia zvanog Sabellico
(1436.-1506.),Paola Parute (1540.-1598.),Andree Morosinia (1658.-1718.),Giacoma Oieda
(1684.-1748.) i Marca Foscarinia (1695.-1763.).Popis knjiga zavrsava kratkim navodom 0
knjigama i spisima (Le lettere Provincial1)koji se nakon biskupove smrti trebaju uruCiti




Mletacki konventualac Karlo Antun Oonadoni obnaSao je cast sibenskog biskupa
pune 33 godine. lako, kao niti njegov prethodnik Calegari, nije vladao hrvatskim jezi-
kom, predano je djelovao na unapredenju svekolikih sastavnica crkvenog zivota na po-
drucju svoje biskupije. Marljivo obilazeCi zupe u zaledu, obnavljajuci i posvecujuCi nova
crkvena zdanja, poticuCi obnovu vjerskih kultova i zalazuCi se za uCinkovitiji pastoralni
rad svecenstva medu pukom, Oonadoni je zasigurno dao znatan prinos napretku grada
Sibenika i Sibenske biskupije u doba svekolike obnove nakon stoljetnih razarajucih mle-
tacko-turskih ratova. Plodan pisac i polemicar, dobar poznavalac i sudionik u onodob-
nim teoloskin1 prijeporima i rasprama, Oonadoni je - unatoc brojnim obvezama u Pa-
dovi i Sibeniku - uspio objaviti niz'djela teoloskoga i filozofskog obiljezja, Vrijedan pri-
nos proucavanju Oonadonijeva zivotopisa zasigurno je i njegova oporllka, nastala 1751.
godine. Pisana vlastitom rukom, nekoliko puta prekidana i nadopunjavana, biskupova
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i br?jnilll intenzivnim odnosillla 5 talllosnjim crkvenim ustanovama i istaknutilll sudi-
onicima svjetovnoga i crkvenog zivota. Brajne daravnice, upucene pojedincima i crkve-
nim ustanovama u Sibeniku, u kojima se izravno navode biskupovi predmeti umjetnickog
obiljezja (slike, liturgijski pribor, knjige i dr.), potvrda su Donadonijeve visoke kuJturnc
razine ali je njihovo biljezenje ujedno i prilog poznavanju onodobne kulturne bastinc
grada Sibenika. Naposljetku, Donadonijevu ucenost i ukIjucenost u onodobne tijekove
teoloske i filozofske misii potvrduje nam i inventar njegovih knjiga i rukopisa, najvecim
dijelom namijenjenih crkvenim ustanovama i pojedincima u Itatiji. Na kraju mozemo
zakIjuCiti:biskup Donadoni, iako nevjest u hrvatskom jeziku, znacajan je sudionik siben-
ske i dalrnatinske crkvene povijesti prve polovine XVIII. stoljeca. Dodatna istrazivanja i
rasclamba gradiva, poglavito onoga pohranjenog u sibenskom Biskupijskom arhivu,
zasigurno ce iznjedriti brajne nove, nepoznate i prije svega dragocjene spoznaje oovo-
mu zasluznom sibenskom biskupu mletackoga podrijetla.
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PRILOG: OporukJ sibenskog biskupa fra Carla Antonija Donadonija (Drzi\"ni Mhi\'
u Zadru, Spisi sibenskih biljezniki\, Notar: Doimo Semonich /1748-1760/, 95NI, sv. 161,
str. 143'-156; 7.1. 1751. god.)
Bi/icskI1IU) lIlilrxini:Testi\mento del quondam IIIustrissimo et Reverendissimo Iv!ol1signor
Fri\ Carlo Antonio DCH1i\duni Vesco"o di Sebenicu
Publica to
Adi 7 Genaro 1756 all'ore quattro delia note nascendo Ii8
Comparse alla presenza dell'Illustrissimo Signor Roberto Valier Conte Capitanio di
Sebenico, et onda scia carte, nec non del Nobil Signor alfier Marchio Difnico Micheteo
onorevole essaminatore clicommun, presenti il Reverendo sacerdote il mansionario Don
Vicenzo Dellefeste et il Nobil Signore Conte Anzolo Fondra testimonii pregati nella ca-
mera di uddienza del Pali\zzo Pretorio dice Zanetto Zagagia fu cameriere del quondam
lllusbissimo et Reverendissimo Monsignor Fra Carlo Antonio Donadoni Vescovodi questa
Citta gia un ora passato a miglior vita, et ... rivertamente per che sua Signoria Illustrissi-
ma con detta onoranda sua Corte degnissi decretavit sia aperto, et perche il Testamento
del detto defonto prelato con Ie formalita solite et prescritte dalle leggi per la sua definita
essecutione, et ita etc.
Qual comparsa et instanza intessa da Sua Signoria Illusbissima et onoranda sua Corte,
conoscendo quella appogiata al giusto et all'... dentro fosse aperto, et pubblicato il ricer-
cato Testamento, di giil presentato dal quondam Monsignor Vescovo Donadoni Testa-
tore, nelle maru di me Nodaro e Vostro Canceliere come dal suo rogito appare, et indi sia
presenta seguire la ricognitione del caratere, in conformita del praticato, et aile leggi, et
ita est etc. mandamus etc.
Roberto Valier Conte Capitanio
In riverente et dovuta essecutione del quel dentro per me Nodaro e Vostro Cance-
liere presentato nelle mani di Sua Signoria Illustrissima un piego di carta fatto in forma
di lettera servato et munito di due sigilli in cera spagna, presentato di gia sotto Ii7 Agosto
1754 a me Nodaro e Vostro Canceliere dal quondam lllustrissimo, et Reverendissimo Fra
Carlo Antonio Donadoni Vescuvo di questa Citta, in cui disse contenersi il suo ultimo
Testamento in cedola, e cume meglio nel detto rogito si legge qual prego prima diligenta-
mente osservato per sua SignOlia Illustrissima, ritrovato quello munito deill sopradetti
due sigilli, non visiato, aperto, ne pubblicato 10restevi nelle mil' mani, ordinando che
doppo la pubblicazione del rogito sia il medessimo aperto, e pubblicato come leggi, et fu
ritrovata in esso piego Ii\cedola testamentaria del sudetto quondam Monsignor Illustris-
simo Vescovo sClitta in diecisette facciate se ben dicessima facciata non piena e Ie sue
sottoscrittioni nel fine di cadauna facciata, con una depenatura di quattro righe inhere,
ed altra mezza conla dichiaratione che diceJato da me eerrato F C. A. Vescovodi Se/Jenicoed
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alt!"Ci depemturCi nella set rima facciCltCi, soUo cui si legge Ie parole seguente cioeli dill' cmlli~i
di illverno, con l'agiunta fata vi di sopra di pugno del Testatore delle parole: lion per che
dam-astar sepoltoCOilquesta. Di pill Unilagiunta di poche parole nella decima terza facciata
di pugno come sopra con a!cune altre agiunte di una parola nella sesta facciata, una de-
penatura nella facciata dccima quinta soUo a cui si ]egge la parola mallIIsaitlll, ed unCi
CiltradepenCilura nella dccima sesta facciCitasoUo Cicui non si discerne la pCirola,con Jltre
piccole agiunte come si sorgie nella stesso Testamento di cmatere del TeslCitoreet seguitCi
lCipubblicatione alia presenza ut supra fu detla Cedola faUJ passare sotto l'occhio del
Reverendo Signor Don Vicenzo Dallefeste, da cui diligentamente osservata, atesta esser
tuUo SCtittoe sotto scritto di proprio pugno e caratere da] quondam IlIustrissimo Mon-
signor Vescovo Donadoni a ]ui benissimo noto, e cia Tacto pectorale M. S.
Illico
FaUo veder simi]mente]a sudetta cedola testamentaria sotto l'occhio de] Nobil Sig-
nor Conte Anzolo Fondra, che da esso diligentamente osservata atesto in sua coscienza
esser di pugno e caratere del sudetto quondam lIIustrissimo Pre]ato Donadoni et ita ete.
Segue iI rogito del sigi]o
]n Christo Nomine Amen. Lanno delia sua sa]utifera Nativita 1754,indictione secon-
da, Adi 7 Agosto
Fatto in Sebenico ne] Palazzo Episcopa]e alia presenza del Nobil Signor Alfier Mar-
duo Difnico onorando essaminatore di Commun, presenti IiSignori Zuanne Donzelli e
Giovanni Domenico Marchetti testimonii pregati.
Dove persona]mente constituito Liliustrissimo, e Reverendissimo Monsignor Fra
Carlo Antonio Donadoni Vescovo di questa Ciua, sano per l'Iddio gratia di mente, sensi,
memoria, loquela, ed inteletto, et anea del corpo, il quale presenta nelle mani di me No-
daro e Vostro Cancelier il presente piego di carta serato in forma di lettera, e munito di
due sigilli in cera spagna coll'impronto d'una rosa, e sbara trasvesal, in cui disse contenir-
si il suo ultimo testamento consistente in diecisette facciate scriUe rette di suo proprio
pugno, caratere, et anco sottoscritte in ogni facciata, et in fine, volendo, che quello sia
appresso di me conservato, non aperto ne pubblicato, che doppo la di lui morte, et ese-
quito da chi s'aspetta.
Interogato de luochi pii disse aver di quello di gia disposto preteria nichiJ
Marchio Difnico Micheteo essaminatore di Commun
Segue la Cedola Testamentaria
Adi 15 gennaio 1751, cominciato a scrivere
Non perche mi trovi possessore di tale, e tanta facolta, da cui venga cmamato a fare
di essa una testamentaria disposizione, secondo io semper stato pauper, et in latribus a
inventute mea, ma perche quelle poche, e quasi logori suppeletili, che mi anno servito
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del tempo del mio c1\'enilllento a questil chiesil nOIl v,lliano, com' e solito, cd () \'eduto
andar disperse: e per non avere in tempo, e punta di morte per questil istense qUillche
pensiera, che mi disturbi e tentazione, che mi chiilmi a pensar pill a quel che dovro las-
ciare, che a que! che dovro trovare, risoIvo ildesso, che l:,'Tilzieil Dio, Illi trovo in salute,
con la distribuzione di esse dare qUillche testilllonianza delia Illia gratitudine a quelli,
che singolarmente a conosciuto ilvere per me delia benign ita, e cOlllpiltimento.
Abbandonilndo percio Ie forlllu]e ordinarie, e solite, praticarsi in tilli ultime disposi-
zioni considerate pure ostentazioni di penna, e di voce, Ie quali non corispondono per 10
pill ne al vera, ne al cuore, ne alia opportunita del tempo.
Protesto primieramente, che se terminato di servire presenta mia ultima disposizio-
ne, e dopo la mia morte pubblicata, venisse considerata mancante di qUillche equisito, e
legale condizione solita entrare, ed essere posta nelle ultime volonta, e testamenti, in ten-
do di parole tutte, desiderando, e pregando che vengo eseguita come se vi fossero, es-
sendo che la mancanza non nasce dalla volonta, ma dalla ignoranza, e dalla poca, anzi
dal niente di pratica, che mi trovo avere; cosiche presento sin l'ultimo testamento, ilquale
se valer non potesse per testamento vaglia per codidllo, donazione causa mortis, ed in
ogni altro miglior, e legal modo, che valer, e tenere potese.
Dopo di tale pratesta trovarmi prima di ogni altra cosa in necessita di pensare alia
sepoltura del mio cadavere, sendomi ben nota non eservi in predetta catedrale sepultu-
ra per Ii vescovi, ne luogo libero per ponerlo aprire. Desidero per tal ragione, che il mio
corpo venga sepelito nella chiesa di San Francesco dei Padri conventuali delia mia reli-
gione in questa Citta, per ritornare essi a quella madre, dalla qualle sonG uscito, ed a 11ce-
vuto tanto bene. Sperando di essi Padri non saranno per rifiutarlo, giache anno mostrato
semper somma bonta per la mia persona.
A tal eHetto lasdo alla sagristia di essi Padri la mia pianeta di garzo d' oro a fiori, fod-
rata di tutto color gazia colla sua stoIa manipolo, velo e borsa da calice.
La mia pace d'argento, l'aspersario d'argento, l'ampole da messa di vetro cordiate
d'argento, e la piccola baccinetta d'argento fatta per essa, con la busta di curame negro,
nello quale si conservano.
Lascio alii medessimi, il quadro della imagine del nostra Venerabile Servo di Dio
Giuseppe di Copertino, che trovasi nella camera delta del Generale afinche venga con-
servato decentamente per potessere servire quando Dio Signore avra disposto, che del
Sommo Pontefice venga dichiarito, e pubblicato degno di esser adorato in questo mon-
do sulli altari.
Se di piu lora non lascio, pregandoli a ricordarsi delia mia poverta e riflettere, che
trovarmi avere delli altri fratelli, de quali non debbo scordarmi.
Intorno alluogo per riporre la cassa del mio cadavere, nulla determino, non avendo
pratica de i siti liberi, appartenenti ad essi Padri, ne debbo far il Padrone in casa altrovi.
Sopra questo lascio piena !iberta all'erede, se si trovera qui a questo pun to, 0 al commissario
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ch~ istituin\ di scegliere d'accordo colli Padri que! ]uogo che a ]oro parera proprio. Ordi-
nando, che tutte ]e spese, che occorevano per far Ia fossa, e chiuderla, vengono conhi-
buite del mio erede residualio, senza neuna incomodo di essi Padri.
Che se poi, ]0 che non credo, e scrivo con lipugnanza (ma sulYavenire non e nulla
prevcder cia che non e impossibile) che se poi ]i detti Padli rifiutassero di ricever j] mio
cadavere, 0 non avessero luogo libero; Prego il commissa rio, che istrituiro in mancanza
dell' erede, di procurargliene un' altro in qualche chiesa. Ne] quel caso, intendo, che j] ]e-
gato hlttO ]asciato ai detti Padli, divenga, e sia dato alia chiesa, che sara sce]ta.
Passando poi a qualche a]tra disposizione
A Sua Eccelenza Yeccelentissima signora Cecilia Mocenigo Corner, relicta del fu deg-
nissimo, e religiosissimo Signor Federico Cornaro, Padrone sempre per molti anni da me
venera to, e mio sommo benefatorre, in solo testimonio delIa mia ossequiosissima servitU,
prego che dal mio Erede, e questo assente dal mio commissario che istruiro, venga spe-
dita la mia croce pettorale d' oro colla quaIl' sono stato consagrato Vescovo, che it da una
parte, e dell'altra !'imagine del nostro Signor Gesu Christo, attacata a cordon d'oro di
fila, e fiochi verdi, e di fj] d'oro piena di reliquie, e tra queste dellegno delia Santissima
Croce. Pregando Sua Eccelenza a perdonarmi, se per tanti titoti di debito, che alia
grand'anima del difonto, a Sua Eccelenza, ed a tutta la Serenissima casa professo, non a
potu to dispensarmi almeno di nominarla, per racchiudere in questa sola per me sempre
gloriosa nomina, hlttO quel moltissimo, che a ben sempre conosciuto, e pubblicato, ma
non saputo mai esprimere, ne abbastanza ringraziare.
A Sua Eccelenza il Signor Domenico Pasqualigo, fu il Signor Giulio, Padrone, che
sonomi aquistato in occassione del suo memorabile, e benemerito reggimento di questa
Citta, e che con continue finezze mi a sempre favorito, ed obbligato, anche dopo colle
piu generose maniere; prego percio i] mio erede, 0 commissario, nel caso come sopra 0
scritto, mentre so che 10faranno di cuore per la particolar venerazione, che anno per Sua
Eccelenza, di farli tenere una fruttiera d'argento di quelle coll'arma, e pregar Sua Ecce-
lenza in mio nome degnarsi di ben accogliere questa povera risposta testimonianza del
mio obbligatissimo cuare.
Alli Padri Minori Conventuali del Convento di San Francesco delia Citta di Rovigo, a
nome de] qualle 0 ricevuto Yabito delia religione; affinche conoscano, che non mi sana
scordato di questo titolo, ne delle molte cortesie ricevute, ordino, che dal mio erede, 0
commissario come sopra, siano avvisati di quanto lasoo, e s'intendano per il modo di
perglielo capitare. II che potran fare scrivendo]e lettere, e dirizzando]e in Venezia al Sig-
nor Carlo Felice Donadoni mio nipote.
Lascio dunque loro: la pianeta di color rosso di riccamo d'oro, Ja sua stoIa manipolo
cingolo, tonicelle, velo rosso da spa lie con merlo d' oro, gremiale di lametta d' oro e merlo,
guanti, sandali, e scarpe rosse.
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II pluviale di lamella cli argenta stricato d' oro con la sua stoia,
La pianeta di color paonacio riccamata d' oro colla sua stoia manipolo, cinh'LIlodi seta,
gremiale di lametta, che servira per velD, e borsa da calice, e il vela da spalle per il subia-
cono; non Ii guanti scarpe ne sandalli, colli qualli dovro essere sepolto,
Lascio iJmessale di veluto turchino con plachL',anlla L'segnali allaccati all'argento,
Lascio il calice di argento, che a nel piecle li quilttro evangelisti, assieme colla sua
patena,
Lascio iJcamise di punto in aria di merlo alto mezzo braccio in lirca.
AI padre maestro Carlo Ippolito Barattis di Rovigo, inquisitor\:', attualmente in Trevi-
so, tanto mio amico, in segno del mio buon cuore lascio un corporale con la sua animetta
compagna di punto in aria, assai gentile, e da me mai non adoprato, pregandolo a non
iscordarsi di me nei sacri sacrificii
Alli Padri del Convento di San Nicolo de Frari in Venezia, nel qua Ie per alquanti anni
a stanziato, lascio la pianeta di riccamo d' oro fondo bianco, stoia, manipolo, toniche, gre-
miale di lametta con merlo d' oro, cingolo di seta, sandalli, e scarpe.
Lascio iJpluviale bianco di damaschetto a fiori strizato d'argento con sua stolla, del
quale mi servinG nella processione del Corpus Domini
Un messale fodrato di argento.
Lascio al convento istesso il mio canone ponteficale, quasi mai adoprato, essai pro-
prio, e di qualche spesa, iJquaIe potra servire per Ie funzioni che vole sse fare nella loro
chiesa, qualche vescovo, che aIoggiasse nel con vento com' era solito.
Sono bene pensato, che veduto che avranno Ii Padri del Con vento di Rovigo
l'inventario di tutte Ie mie povere suppeletili, e ]a loro disposizione, e s'informeranno
delia rendita di questa chiesa, delle spese pesantissime occorsano a fare I"onesto religioso
tratamento ricercato dalla dignita e in fine Ie parti, che a dovuto fare, compativanno il
poco, che a fatto per iI molto che non a potuto.
AISignor Carlo Felice Donadoni mio diletissirno nipote, dovrei perveritalasciare tutto
e quanto debbo e posso lasciare in questo mondo; cosi volendo il mio amore verso Ie sue
buone qualita, la cordialita colla quale mi a sempre riguardato, e la gratitudine mia verso
il fu mio fratello Antonio di lui padre. Ma considero prima mente, che grazie a Dio si tro-
va col suo bisogno, e con quanto bastali per vivere onestamente nel suo stato che attesa
poi la distanza dei luoghi, ne i quali si troviamo, ]a miseria di quanto restami per dis-
porre, la spesa, e danno del trasporto che caderebbero suI ridevole residuo, che 10 ri-
durebbe a rifiutare il benefitio delia eredita; 0 che ricevendola, trovarebbela gravosa e si
pensirebbe di averla accettata. Percio si contentera di ricevere in contrasegno del mio
cordialissimo amore quanto andaro per lui sClivendo, e prego il mio erede, 0 commissa-
rio, come sopra ete. per amore la cortesia di farglielo tendere. Cioe
La mia croce pettora]e contornata di piccoli diamanti col suo cordon di seta che tro-
vasi nella canettina di fin to sagrino.
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Lorolugio d'argento che 111ostri!I'ure l11inuti t:'giorni del mese, lavoro di ivlonsli Fol,
eon sopra il tempo una divota il11magine di ivlildonna Vergine, e la catena d'argento.
lll11io cattino d'argento con la SUi1brocci!.
II crociffisso d'argento in croce, e piedestale negro con Ii! morte, e cantoni d'argento
che sti! Sl1] l11io gennochiatOlio vicino alletto, lasciatol11i dalla fl1l11ii! sorella Fr,lllcesca.
lllitratto di Papa Innocento XIII,che mi a eletto \'t'scovo.
Li!scio il fornil11ento intero verde, e dorette della camera d'udienza col suo strato da
tavoIino, e due portiere compagne. Non lascio Ie careghe compagne al numero di quat-
tordeci, perche quacumque Ie abbia pagate un zecchin I'una, potrebbono patir di molto
nel trasporto, e nella perta. Nulladimeno quando Ie voglia, intendo e ordino, che ricer-
candole siano Ie mandate.
Lasciatoli tutte Ie mie mitre cioe: 1.la ricamata a fiori d'oro, e naturali di fondo bian-
co, e gioielata di pietre colorite buone, benche non preziose.
2. LaUlifrigiata cioe riccamata in drappo d'oro assai vistosa.
3. Laltra di drappo d'oro liscio.
5. Due di argento una nuova, I'altra usata.
6. Una di damasco bianco, restado I'altra per sepelirmi.
AlIa Signora Antonia Rigamonte, lascio una sottocoppa di argento coli' arma e in una
casa comoda, onde spero che basteralle che abbia mostrato verso di lei il mio buon cuore,
il quale e grande, ma non Ii corrispondono Ie forze, e Ii soui figIioIi,mi compativanno, se
altro non so che nominarIi, e lasciar loro la mia benedizione.
Ma perche il motivo di scrivere questa mia disposizione e nato dal timore di essere
prevenuto e colto improvisamente dalla morte, e desiderando di prevenirla, per non avere
in tale even to cosa che mi sturbi piu del gran colpo, e mi distragga dal raccomandarmi
solamente alia divina misericordia per il perdon delle mie colpe, e salvezza dell'anima;
affinche 10scrito sin qui, e che a Dio piacendo continuero a scrivere, abbia senza contras-
ti il suo effetto, ed esecuzione.
Percio, erede universale di tutti Iimiei mobili doe quadri, sedie, tavolini, armari, cuo-
ri d'oro, biancaria da tavola, e letti, betteria di cucina, siano rami, peltri, posate di argen-
to, e cortelliera di dodeci posate, letti, mattarazzi, coperte, tutto in somma fuoriche il sino
qui disposto, e che andaro disponendo appartenente a me, e di mia ragione, siano mo-
biIi, abiti, e suppelletili di tutto in somma, erede universale lascio, e istituisco il Signor
Capitanio Pietro Miocevich per la gratitudine che debbo dimostrare al buon cuore di esso
Signor Capitan Pietro Miocevich, e di tutti di sua casa vivi, e morti, per la continua assis-
tenza che per tanti anni mi an no prestato, onde esso Signor Capitanio Pietro Miocevich,
e Ii suoi di Casa abbiano a ricordarsi di me, e pregar Dio per I'anima mia. Fara un gran
strepito nel sustirlo questo breve complesso di voci residuario di tutto, ma quando verra
considerato il molto che sia qui 0 disposto, il molto tempo che Ii l110bilidel residuo mi
an no servito, a poco a poco l11ancera la voce, e con la voce conosera 10strepito.
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Protesto cli(OnOS(er]o,ed aggiungo percio, che unicamente istituisco Iierede, ilffinche
abbia la sua ]egalita il testamento, e la disposizione, on de per tal manCilnza non yadano
dispersi, e ridotti in niente quei miserabili, e pochi avanzi, che restaranno doppo di me,
si come a veduto in molti alhi succedere.
Continuando pertanto a procurare di accrescere per quanto posso iJpoyero residuo
(he lascio, onde non sia di puro nome, incomodo, e disturbo, yoglioch' entJino, tutte frut-
tiere, e sotto coppa d'argento, che rimarano delJe tre, 0 quattro che ayro disposto; il pic-
colo bacile; Ii due paia di candelieri d'argento, il frutimento tutto di maiolica yeneziana
detto delJe nuove, anche per il rimanente di simili bagattelJe, chicare, ed altro tutto entri
nel residuo.
Dichiarando questo passo, che se alcuno de i nominati ai quali in questo testamento
ayro lasciato qualche testimonio delJa sola mia stima ed amore, morisse prima di me,
intendo che cessi illegato, ed entri nel residuo. Come e successo nelJa povera Signora
mia cognata.
Lascio iJSignor Don Giovanni Maria Morelli mio carissimo amico, che in tutto il tem-
po delJa mia permanenza in Sebenico, e prima ancora, a ricevuto da me tanti, e continui
incomodi, in contrasegno del mio amore verso di lui, il mio camise sotile di merJo detto a
mazzette, e il mio anello pontificale, pietra grande topazzo di buona vista; pregandolo a
gratire, e compatire e ricordarsi del'anima mia nei suoi sacrificii.
AISignor Canonico Don Bernardo Vidi mio Vicario lascio il ritratto di Giacomo III Re
d'Inglitherra, che trovasi nelJa Sala.
AI Signor Canonico Nicolo Difnico lascio il quadro colJa immagine di San Francesco
di Assisi, che trovasi parimente in Sala.
AISignor Canonico Don Giovanni Dobroevich lascio il mio ceremoniale nuovo lega-
to con cartoni rossi e arma, e il mio primo ritratto.
AISignor Don Giovanni Antonio Miocevich mansionario attuale di questa Catted rail'
Iascio Ie tre pianete bianca rossa e violacca, che adopro nelJa capollina del Palazzo non
per che dovro star sepolto con questo, di estate col suo cingulo, il piccolo messaletto.
Item tutte Ie camisie, tutti Iimiei sottoabiti di panno, di lana, di stame, tutte Ie caIze di
colore, di setta 0 lana che siano. Item una fruttiera d'argento di quelJe che non veranno
da me disposte nel presente testamento. Tutti Ii miei co]ari, mariani, berette, corpora]i,
purificatOlii, che si troveranno nell'armaro posto nelJa libreria.
Lascio pure ]e tazze di argento col calamaro, e polverino, e paramenti il sigillo di ar-
gento, che serve anche per tenere i ...denti.
AlYIlJusmssimo Signor Marco Filiberi, lascio il quadro bislongo di San Pietro Martire
con cornigi verdi che trovasi in Sala, ed e copia non ispregevole del Formiani, pregando-
10a compatire e gradire il mio buon cuore.
AIJ'IIJustrissimo Signor Capitano Melchiore Cossirich lascio il quadro con la figura
delJa Beata Vergine dipinta in tela, che trovasi nel camerino nel quaIl' dormo.
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AI 5ignnr Cmonico Don Giovilnni 13ilttistilCilJTilril,lascio il qUildro in kia, che rilp-
presentil il nosh'o Redentore in figuril di Ecce Homo, attaccilto nel muro del camerino
ove donno. Item il torchio porta to da me da Roma, con i due sigilli, che mi costano died
scudi romil ni.
All'Illustrissimo Signor dottor Giacomo tvlish.lrillascio il quadro rotondo con SUilcor-
nice, dipinto San Francesco di Pilola.
Di quanto poi restar potessi creditore del Signore Giovanni 13attistilGalbiani per ra-
gione del affitanza delia mensa e del bottame consegnatoli nel principio dell'affitilnza
stessa, con I'obbligazione della restituzione del bottame tutto, secondo la stima, che all'ora
fu fatta nella consegna dal fu Signor Canonico Giovanni Miglias, allora mio economo.
Del qual bottame, tinazzi, ed altro come nell'inventario servir dovrami per la caneva di
Stretto, che fu comprato a soldo contante delli eredi del fu Monsignor Calegari mio pre-
cesore. Di tutto questo, e di quanto altro andassi creditore; intendo, che I'istituito mio
erede Capitan Pietro Miocevich, e cosi in caso di sua assenza, \'istituito da lui commissa-
rio (overo avendo tempo da me) debba, e debbano interamente, e vivamente dipendere,
e riportarsi alia sua nota ponh.lalita del suddetto Signor Giovanni Battista Galbiani, sen-
za immaginabiJe replica, ne opposizione. Meritado cosi la da me sperimentata sua ono-
ratezza; cosiche di quanto del medessimo vera loro consegnato, debba esserli fatta rke-
vuta, e quietanza, senz'alcuna altra ricerca, 0 pretensione. Di tutto poi, che vena ricevu-
to dal mio residuario, 0 istituito commissario, debba questo farne tre parti. Una impie-
gada in far celebrar messe per]' anima mia, I'a]tra per soddisfare la spesa del mio funerale,
e la terza restar debba per acceresere il miserabile mio residuo.
Per li crediti, che aver potessi di ragione di tenatici, tanto in Citta, quanto nelle Ville,
questi pure scorsi, e trovandosi nelle mani deW agenti, e non riscorsi, 0 non consegnati a
me, debano entrare nel residuo.
Alia stessa condizione ordino, e intendo che sia il Signore Don Giovanni Maria Mo-
relli sopra nomina to, che in Venezia a avuto]a cortesi a di riscuttere dalia fraterna di sei
mesi, in sei mesi, illegato pervenuto in me dopo la morte di mie due sorelie, lasdatomi
dal quondam Lorenzo Torcellani mio zio materno. Sicuro certissimamente, che se qualche
cosa troverassi avere di tal ragione onoratamente la sped ira, 0 consegnera al Signor Capi-
tan Pietro Miocevich erede.
Item avendo comprato daW eredi del fu Monsignor Calegari il suo Pastorale di ar-
gento per ottanta fiJippi, dico ottanta, col vantaggio di non pagar fattura, ma il solo ar-
gento. Questo pastorale sia riservato dal mio erede, 0 commissario, e prendere informazi-
one, se del Vescovo, che vena eletto in mio luogho volesse comprar]o. Nel qual caso, per
10stesso prezzo di ottanta filippi, che pagava come 0 fatto io il solo argento, e che trovasi
il pastorale stesso senz' alcuna danno, 0 pregiudizio, e comparisce nuovo, siche venduto.
In caso diverso, sia obbligato i1mio erede, 0 commissario, procurarne altrove la venditil,
e il prezzo delle ricavate ottanta onde di argento dil me pagate alii signori Misturil come
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troverassi nellt' di 10m rict'vutt'; il prezzo ricavato venga investito in iigura di capita Ie, c
fatto stando, ij pro del quaIl' venga impiegato per far celebrare tante messe all'anno, nel-
]a chiesa nella qualle sara sepolto il mio cadavere, appIicando il sacrifizio per Ie anime del
Purgatorio.
/wendo il fll Monsignor Calcgari ultimo mio precessore lasciati eredi delia sua fa-
colta il Signore A.ntonio Mistura abitante allora in Venezia, e il figlio de] fu Signor GillIio
Marchetta abitante qui in Sebenico; furano da questi eletti procuratori per Ie riscossioni
dei crediti, e di ogn'altra cosa appartenente alia eredita, il fu Nobile Signore Antonio
Verancio per parte del Signor Merchetti qui abitante, e il Nobil Signor Angelo Mistura
pur il Signor Antonio Mistura coerede. Da questi perch'>mi fu lasciato il vescovato con un
solo armero di noce, che io poi per coprirli la vecchia negrezza 0 fatto dipingere. La stes-
so fu praticato nella Casa di Villa in Stretto di Murter, ove quella tavola, e banchi Iiquelo
furono lasciati si trovaranno anche descritti nell'inventario delia roba consegnata in tem-
po dell' affitanza, al sunominato Signor Giovanni Battista Galbiani. Nell' armario dunque
di noce dipinto sudetto, ben conosciuto del Signor Don Antonio Miocevich, Iidue sucenati
commissarii Verancio e Mistura, dopo di essere venuti pili giorni in Vescovato per isceg-
Iiersi tutte Ie carte, Iibri, e scritture, che ai creduto giustamente appartenere alia eredita
dei ]oro principaIi. Anno ]asciato un solo libro grande detto cattastico, due 0 tre disegni,
e una tavola con monti elevati, ed alquante scritture di Iiti spetanti alla Cancellaria Ves-
covill', e per niente alla rendita delia mensa Vescovile.Di maniera che per aver lume dello
stato della mensa, particolarmente per quello riguarda la riscossione delli terratici, riser-
vati per me, e fllori dell' affitanza, 0 dovu to pregare il Nobil Signor Marco Filiberi a rice-
vermela dal vecchio libro cattastico lasciatomi, del che son stato anche can somma dis-
tintissima; e obbIigate cortesi... favorito, e me ne sono sempre sumito e di presente anco-
ra, come potra venire osservato nelIibro stesso, che si creserva. Avendo poi dovuto or-
dinare altri Iibri, dipendere dalle notte, e vacchette deIli canonici, in sede vacante indi del
fu Signor Canonico Migliaz uno delIi economi, poi dell'agricensore Defrateo e data
I'affitanza delia mensa al Signor Giovanni Battista Galbiani, per la riscossione delIi ter-
attid ritrovarmi, e riportarmi al canonico Don Giovanni Miocevich, che quando voglia,
come pratico e pratichissimo puo dar dei lumi distinti, e distintissimi. Sicche se non las-
cio ne saranno trovati altIi ]ibri, che il cattastico, Iidisegni nominati, e Ii altIi fatti fare da
me; protesto e giuro, che non Ii lascio, perche non mi sonG stati ne dati, ne consegnati.
In un cassone grande ch'essiste nella soffita del Palazzo si troveranno molte carte
scritte in moltissime cartaccie, scritte da me, e da altri concernesti materie diverse, in che
quelIi andano scrivendo. Molte lettere scritte dal fu Monsignor Calegari, altre a lui ris-
poste, e simili, in che quaIi non 0 il presente materia. Per queste tutte, prego il mio erede,
0 commissario di user diligenza di user diligenza, e separar iI lumo a qualche cosa,
dell'inutile e che niente valga, e hltto que] che appartenere, consegne alii eredi di Mon-
signor Calegali (il che non credo) overa ad altti, fame la onorata, e giusta consegna.
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.L:Jpiccob capella del r)~dazzopavimellh, I'0 ritrovatil cal solo qUildro, 0 Siill'ilb, che
si vede anche al presente, con in mezzo akune sGlttole di reliquie, e niente di pilL Di
modo che Ii sei candelieJi inargentah il cracifisso, Ii due piedestali, su de'quali posano li
suditti sei candelieri intagliati con figurine, Ii due antipendii, Ie due tovagli, Iidue cusini
di cuoridora, e la lampilda di rame,
°
dovuto io pravederli, e comprarli tutti questi uten-
silii per tutto \'oglio che restino nella delta capella, e siano cansegnati all'eletto mio suc-
cessore.
6 dovuto comprare, l' portar mecunelmio avenimento a questa chiesa Tre Baldac-
chini con suoi schiali per la Sedia Pontificale di questa Cattedrale, rosso, vio]acco, di da-
masco con sue ricche frangie e il terzo bianco, non di damasco. A motivo che il Signor
Arcidiacono Bersatich, come vicario capitolare in sede vaccante, mi scrisse che non ve ne
era no, e che la chiesa non a, e non e solita a provederli mi costruo anche qualche cosa di
onorevole; questi dunque lascioli al Monsignor Vescovo che sara eletto in mio luogo,
accioche se nl' serva sino che durano, e passino ben custoditi ad uso de i Vescovi succes-
sori.
Cosi pure il Tclpeto a fiamma, che capre Ii tre scalini delia sedia, ed il Tapeto grande,
il quail' si stende nella capella, questi pure comprati da me in Venezia, accioche tutto ser-
va per Ii Vescovi successOli, nella sola chiesa Cattedrale.
Alia Sagrestia di questa Cattedrdale lascio il mio Pluviale viobcco, e sua stoIa a fiori,
e la Pianeta di color verde borzato con fiori d'oro e di argento, stoIa manipolo, velo da
calice e borsa essendo gia nelli anni passati di..., allora, qualche altra dimostrazione di
amore.
IJPastoral di rame indorato che conservasi in busta a posta scordato, di cui mi ser-
vino in visita delia diocesi, fatto piLIvolte acomodare; questo pure illascio al Vescovo
successore, e successori, se verra lora conservato,
Alle reverende Monache del Convento di Santa Catarina, lascio iImio velo di ricamo
d'oro, e frutti di seta colle parole: sub IItmqlle specie; affinche se ne servano, e facciare
qualche divoto usa, se non altro per coprire il Venerabile quadro stasse esposto, e si predi-
casse nella lora chiesa.
Prego di cuore, e quanto mai posso il mio erede,
°
commissario a far che il mio fu-
nerale sia senza imaginabile pompa, pregando che quel che dovrebbesi spend ere in cera,
ed altro, che per suffraggio deIJ'anima non giova, venga piutosto impiegato in far cele-
brar messe per I'anima mia, e di tutte Ie altre che si trovano nel Purgatorio.
Venga bensi dato, per legitimare questo mio testamento che quattro scuole di questa
Citta, all'ospitaJe, ed a qualche altro pio luogo, che fosse di debito, che non 10so, un ducato
da lire 6, 4 per ciascheduno, di moneta dalmatina.
Cosi pure che siano dispensati per limozina ai poveri, rea Ii died, acciocche quei a
quali toccera qualche parte delle da dishibuirsi lire 100 preghino Dio per I'anima mia.
IJgiorno che succedera la mia morte vengano fatte celebrare del mio erede, 0 com-
missario piLImesse che potra, non limitado il numera, ma rimettandomi aIJa lor carita.
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Di piLInon ordinado in questo proposilo di mess\:';peroche istruito dalli allrui esem-
pii, 6 voluto pm.tire da questo mondo colla sicurezza, di tornare quelle che vivendo 6
fatto celebrare, e rimettendomi poi alla carita di chi ricevesse da me ordine che di nuovo
ripeto, farne cioe celebrare quantI' pill che potra.
Alli servidori che si troveranno in Cilsa ill mio servizio, lascio Jiberta almio erede, 0
col11l11issariodi liconoscerli oltre il sillalio di due mesi dopo b l11iamorte, anche di qUillche
illtra cosa, che pilfera a lui, che Ii abbiilno meritata coll'assistenza prestarmi, particolar-
mente nell'u]tima malatia.
Differendo di mese in mese la sua venuta in Dalmazia, e in Sebenico il Signor Capi-
tano Piero Miocevich, istituito gia erede universale del ristretissimo e povero mio resi-
duo; co] dubbio che non possa trovarsi al tempo delia mia morte, e per tale assenza, e
mancanza, non avendo a chi confidare]a esecuzione di quanto sin ora sana andato ordi-
nando; quindi per prevenire in che questo suo essere; istituisco commissario esecutore iI
Signor Don Giovanni Antonio Miocevich suo figlio, mansionario in questa Cattedrale; iI
quale, quando voglia, trovasi instituto, e con abilita per non defraudare]a speranza che
Ii appoggio, onde comparisca a tutto verso i]Sit,'1lorsuo padre, e si dil110strigrato ilnche
verso di me, che s6 di aver fatto per lui, quanto 6 potu to. Che se poi si trovasse il Signor
Capitan suo Padre al tempo delia mia morte, supplira egli solo quando voglia, 0 come
vorra.
Alli Padri del Convento di San Francesco delia mia re]igione in Rovigo, lascio libri,
che in un foglio di carta unito, e incluso in questo mio Testamento si troveranno, nomi-
nati, e scritti da me, e sottoscrittomi.
Li a]tri che restaranno ne] camerino detto Libraria, ]asciatoli a] predetto Signor Don
Giovanni Antonio Miocevich, a riserva di alcuni pochi aHri, nominati anche questi ne]
sudetto inventario da me sottoscritto, qua]i lascio al Signor Carlo Felice Donadoni mio
Nipote, quasi come suoi, molte volte promessili. Per iI staccamento che fo, ne resta inti-
era quantita, e qualita in maggior numero, e di autori moderni, in diverse materie, che se
ne potra servire, quando voglia ]eggerli e studiarli, come fu, per diventer sempre pili
erudito. Su questo legato dei libri, debbo parmi un obbligo e ]eggiero peso; di avvissere
cioe, con sue lettere Iinominati di me in questo testamento a qua Iidimostro qualche seg-
no di rispetto, e gratitudine, ma che si trovano in !talia; affinche avvvisati che siano ...
ordinare il modo di sicuramento riceverlo. So che dovranno fare a loro spese a proprie
spese, e non resti aggravato 10spedizionere; riscrivendo il come, e per chi dovra usaI'
loro spedito, overo a chi consegnato.
Di tale incomodo in com pen so lascio iI medessimo Signor Don Antonio Miocevich
(si trovi, overo commissario in assenza del Signor suo Pildre Capitan Pietro Miocevich) Ie
tre pianete bianca, rossa violacca, Ii cingoli, manipoli e stole, che adoprano nelle messe
private; Ie due mie crotte con merli a reta, grande e mezzano.1I Baldachino, e schena Ie di
panno, che trovasi nella Sala del Palazzo Vescovile, accioche ne faccia que]' uso che vuole,
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e P9tra filre e cosi 10striltto, e cussini violilCci,che sono di mia ragione, comprato il panno
nuovo in Venezia, dei quali potra servirsse peroche il panno non e molto malstratto.
Venendo il pio legato istituito col suo testamento dal fu Signor Dotton> Emanuelle
Calafati all'altare detto di San Filippo Neri, affiche l'u]timo martedi di ogni mese venga
fatto l'e5ercizio deUa buana morte, e la esposizione del venera bile, del qual legato la5-
ciami commissaria, e dopo di me IiVescovi successori, come apparisce dal suo Testamen-
to. Trovera percio il successore, oltre Ie ricevute, qualche volta fatte da me, e molte altre,
da ch.iper me riscoseva alii eredi, deUa quantita del soldo accordato, e ricevuto, anche il
registro delle spese fatte in ornamento dell' Altare, e Capella, come viene ordinato del
Testatore medessimo, e credo per queste di andar creditore di qualche summa non paga-
ta dal fu Signor Antonio Calafati figlio, ed erede, prima che venisse usuata la commissa-
ria dal Signor Doimo Semonich che vive. E perche nei ornamenti fatti a speso senza aver
soldo bastante per Ie spese che andavo facendo in avanzo, e di ragione delia commissa-
ria. Per la mia amministrazione giuro dinanti a Dio di aver usato tutta la dovuta pontua-
lita, e fatto tutto iI vantaggio nel prezzo differente della cera, cresciuto sempre quasi di
anno in anno sino per meta-di pili considerabilmente, ed io a voluto mantenerla nella
stesso stato, e prezzo, che a concciacato il primo anno e il primo prezzo.1I mio erede per
tanto a commissa ria dovra consegnare Ie carte appartenenti a questa commissaria, se-
guente Oratorio di San Filippo, che trovera in mea casseHa delli miei armai, al Signor Vi-
cario Capitolare eletto, accioche altra ]a carita di continuare e far che venga continuato
ogni mese il santo esercizio, istituito dal degno, e religioso Signor Calafati; ed a misura
dell' essere io rimasto creditore andar esigento iIcredito, e lasciar quella sola porzione che
puo bastare per spendere nelle cera al Signor Vicario Capito]are afinche il quel' anno pona
supplire al bisogno delia funzione, sino che resti sodisfatto iI mio credito da consegnarsi
al mio erede, a commissario, sapenda di sicuro che sino a] giorno che vado scrivendo
questa mio ultimo testamento, mi trovo creditore per Ie spese fatte in ornamento e bisogni
della capella ed altare, di ]ampade due di argento, brocatelli, et a]tro, come apparisce delle
polizze distinte. Onde parmi giusto che ne...
Per impedire 10scandala, a 10scredito maggiore di non sacerdote ben nota, debbe
assertire, che scado stato venduto al fu Signor Antonio Naftopulo di rito greco, ma nella
fede, e nel credere alia chiesa latina unito, essendo stato replica venduto il solo piedestal-
10di rame indorate di un calice, che intarno al piede a inciso il nome, e cognome del
Padrone, ma senza iIgotto e la patena; scrupolegiando iIbuon cristiano greco sulla com-
preda, e notarli essendo iI venditore, venne da me (com'era solita) e dimandommi, che
dovea farne. II partito fu, che comprai iI piedestallo e fatto quel che doveva co] Vendi-
tore, ma infruttuosamente; 10 tenni qualche tempo e poi pregai 10stesso Naftopulo di
professione orefice, di far iJ gotto e la patena. Egli speti a Spalato ad un suo corrispon-
dente i]piedestallo,cui venne fattoil gotto,e la patena; me 10porto, pagai l'argento indo-
ratura, e fattura, ed e queUo stesso, che di presente adopro, e tengo nella capella de] Palazzo
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[wilt' l1lesse private. AJfinchc dunquc sappi<1si1<1storia bel1not<1del calice, c la iscrizionc
del solo piedestallo venduto, e comprato, onde non sia l1lotivo a cativi, e falsi giustizii
contro gli innocenti (come sonomi piu volte con molti espresso, e narato il come si e fatto
mio) senelo gia eli poco valore, il calice stesso illascio al Signor Don Antonio Miocevich,
affinche se vuole 10aelopri, quando sara sacerdote, quando no, 10doni alia sagrestia delle
l1lonache di Santa Catarina, non tenendone gia bisogno, questa del duol1lo.
Vado creditore del Signor Luca Cortelini fu del Signor Francesco, qualche summetta di
lire per ragion di terratico, il esso Signor Luca debbe pagm alia mensa, come apparisce dal
cattastico, qui ritrovato del fu Monsignor Calegari, e da altro simile, e sub fondamento di
questo 0 dovuto far formare. La quantita del mio credito non 1'0mai considerata, perche
avvistendomi il fu Signor Francesco da lui Padre in qualita di ...cato, in ricognizione
dell' assistenza, lirilasciamo generalmente la ricevuta di quanto paga a questa mensa di anno
in anno, e cia senza specificare di piu. So di certo, che dopo la morte del Padre, 0 niente, 0
nulla a pagato. Ed essendo io solito a per la quantita di soldo, che devi pagare i1soprascritto
Signor Luca Cortellini, e cederla al Signor Dottor Giacomo t-.1istma,che si a avistito sel1lpre
in qualita di Avocato. Percio quanta sia la summa che per la ragione cennata di Terratici non
pagati, lascio, e intendo venga scossa, e data al sopranom..inato Signor Dottor Giacomo
Mistura, come soldo di sua ragione. Pregandolo anche a rendere avvertito Monsignor Ves-
covo successore, onde a cagione del mio pagientare, non resta pregiudicata la rendita della
mensa, e senza la tenue ricognizione il Signor Dottor Mstma.
Oltre Ie opere da me stampate prima di venir elletto Vescovo, altre non poche me ne
sono rimaste inedite; copiate pero tutle, e in ordine per pubblicarsi, quando venisse credu-
to, che qualche compatimento incontrar potessero. Le andaro scriven do affinche non
vadano a male, se non altro, per la non poca applicazione, molta fatica, e qualche spesa,
che mi castano. La prima vien ad onore: La morale di Aristotele ne suoi dieci Libri a Nico-
maco. Codesta e do gia per un terzo stampata in foglio col suo frontespizio in rame, che
tengo presso di me; La stampa dovrebbero essere nel convento di San Nicoletto de Frari
di Venezia, nel quale Ie a lasciate, cioe qualche del primo tomo, che contiene il primo e
secondo e terzo libro dell' etica. Non avendo potuto continuare la stampa per gl'impieghi
addossativi nella religione, e dopo questi per essere passato al Vescovato.
La second a, a per t;tolo: ApoJogetica Dissertatio, qua praecipue contra commentari-
urn quemdam novatorem, obtentu improbitionis sanguinarum voti, anirnal1l deiparae
Virginis Mariae in primo suae creationis instanti a tale originalis peccati divinitus prae-
servatarn infirmare, ac deiicere nitentem, causa defenditur, a vaferimis convictionibus,
et equivocis aliquarum dissolvitur, et Divi Thomae Angelici germana vindicatur senten-
tia. topera rived uta, e considerata, non viene sprezzata. Ma non vi e stato caso d' ottenere
dagl'inquisitori licenza di stamparla; non ostante che I'autore (detto Comentarium) morto
sia di colpo apopletico il giorno stesso delia testa della immacolata concezione.
Troverassi anche I'opera intitolata. La Vera divozione dei cristiani avera informazi-
one critica, e supplica, che distintamente scoprono IierrOli, il ficto zelo, e I'ardire, co' quelli
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far di bisogno, e di tempo, e stato pubblicato il sedizioso trattato, delia regolata di,'ozionc
de' cIistiani, da Leuicto PIitanio I'anno 1747,Aggiuntavi una lettera tradotta del tedesco,
la quale contiene il sentimento di riguardavole personaggio suizzero, opposto alia di-
minuzione delle feste di precetto, che venne prodotta, e riprodotta nella scrittura di Bene-
detto XIVverificata a Sua Emminenza Reverendissimma IISignore Cardinale N. N. La e
trascIitta di buon carattere e legata in libro con cartoni di pergamina questa pure dovessi
stampare.
In oltre un' altro manoscritto col titolo: Risposta al Libro dell'impiego del tvlauro, ris-
posta dato a codesto Libro del Marchese Scipion Maffei da me coll'anagramatico nome
di Nicolo Odoardo Ainannt.
PaIimente altro manoscIitto voluminoso, copiato con belissimo carattere, e sufficien-
tamente corretto, il di cui titolo e il seguente: Cicalate ridotte in dialogo, e divise in diver-
timenti pomeridiani. Dedicate alle saette (!)di FiJotette, di Zoilo da Policastro oIiginaJe
cittadino. Euna critica contro I'Abate Schiavo, attuale, aHora maestro di Montagnana, il
quale e fatto ristampare la rettorica di Annibale Caro, ed a per iscopo rimettere in difesa
li articoli due Poeti Dante e Petrarca, contro I'Abate Lodovico Antonio Muratori, che 10-I
dali quanto basta, e meIitano, e difende giustamente Ii poeti moderni. Questa pare col
nome di Odoardo Nicolo Ainannt, chiusa in una scattola.
Nell'armaIio in cui tengo la biancaIia di mio usa, sono vi pili di tre, e quattro mano-
scritti di mio carattere, e fatti anche copiare. Nelle capie non pochi erroIi, e non molto
ben scritti. Tra questi la dissertazione sulle contingenze che correvano di Aquileia, altra
in d'una Breve a favore dell'arcivescovo di Spalato. Altra suHa violata giurisditione di
contur seco a Roma un Benefiziato come onere residenti di questa chiesa. Una ben larga
apologetica dissertazione contro Signor Andronomastico Muzzo e li Greci Foziani, con
molte altre lettere d'informazione sulle pretensioni nelli medessimi Greci Foziani. Una
volta, 0 I'altra, unite, 0 separate possiano servire, e dar qualche lume.
Prego percio il mio erede, 0 commissario, di unirli tutti insieme, e ben condizionati
spedarli al Signor Carlo Felice Donadoni mio nipote, affinche chi egli I'attesta cortezia di
farli capitare al Padre Carlo Ippolito Barattis Inquisitore di Treviso, ond' egli s'intenda colli
Padri di Rovigo, 0 di San Nicoletto per fame queH'uso, che credevanno.
E quando non mi sortisse di stampare il voluminoso e faticoso manuscritto di vivir a
trenta quinterni di carta ligato, in carta pecora, e consumato in una cassetta fatta a posta
che porta il titolo: II ParlatoIio deHe Monache, diviso in faccia alla insolente e scandalosa
nuova dottrina di sua Iiverenza Bernardino Benzi Gesuita; e vendicato delle imposture
textate contro il Padre Danielo Concina dell'ordine de Predicatori. Prego il mio erede, 0
commissario d'iniarlo, coll'altri soprascIitti, al Signor Carlo Felice mio Nipote, affinche
questo solo pero 10faccia consegnare al Padre Daniela Concina, perche per lui e stato da
me lavorato, e posso scrivere, poco me che ordinato, ordene faccia usa, e riJevi I'attesta
prezialita che a avuto di unianni a lui, e scIiverio. E quando non si trovasse in Venezia,]o
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facciil consegnilfe ill Pildre ... Concin,)suo iriltello,che iu metafisicopubblico in J',ldua,
domenieano aneh' egli.
Lascio ehe Signora madonna Frilneesea Mioeevich monaca in primo monastelio di
Santa Ci1tarina, religiosa di ottimi eostumi, lascio ehe delli otto piccoli quadri, uguali tutti
per lilgrandezza, in ognuno de qualli trovilssi dipinte Ie imagini di cinque santi, che ildora-
vano delia sua divozione se ne seelgaquattro, sceltiche Ii ... vengano liconsegnati, e nel
pregarli per lei, non si scordi anehe dell'anima mia.
Se poi mai rcstasse il mio erede qualche cosa della ridevole facolta, desiderami e 10
prego di far avere eh' altra di lui figlia suor Pierina Domeniea domenicana nella citta di
Rovigo, sei zecchini, e piu se puolc a suo arbitrio, accioche essa pure preghi iJSignor per
r anima mia.
Sara effetto di buona grazia, e di buon cuore si nel Signor Capitan Pietro Miocevich
residuario quando attualmente si travasse in Sebenico overa sia nel caso del Signor Don
Giovanni Anotnio Miocevich, in luogo del Signor suo Padre. Sara ben £atto, rispeto, usa-
re qualche cortesia al Signor Giovanni Matteo Mocevich, Padre e Fratello respettive di
ambedue, lasciandoli qualche cosa particolare, on de conosca la mia gratitudine, ed assi-
eme la ill lui buona indole, talento, e modestia, ehe a sempre praticato in ltalia e per qualche
mese in Sebenico con tutti; ma non s6 poi cosa, ne di che regalarlo, tenendo gia tutto iI
Padre, e Ii Figli, siano libli, e altri legati mobili, ne potendoli individuare, ma servirsane in
comune, e carita. Cara nondimeno mi riuscira, che venghi... dato una fruttiera d' argento
di sette in otto oncie in circa, e che avendo aneh' egli sufficiente cognizione di libri, e pra-
tica nei colegii di filosofia,ad condizione, servasi egli pure, stando in Sebenico, nell' adopra-
re li molti che trovera in figura del mio legato, e del suo fratello ecclesiastico, onde in
forma alcuna ne li distragga, 0 venda; ma uniti a quelli ch'esistono del fu Signor Abate
comendatorio Miocevich, suo zio paterno, li conserva ad uso proprio, e per suoi eredi,
quando ne venissero.
E questo sia iJfine di questo mio testamento, e disposizione, scntto e sottosentto pa-
gina per pagina di mia propria mana confermato.
Nota delli Libri che lascio alli Padri minori Conventuali del Convento di
San Francesco nella Citta di Rovigo
Le opere tutte di Santo Agostino stampa dell' Albrizzj in foglio. Tomi 12
LAlcorano, e la conputazione del Padre Maracci. Tomi due in foglio.
Lopere del Cardinal Bona. 10mo in foglio.
Opera Divi Paulini Episcopi Nolani. Tomo in foglio.
Opera Divi Paulini Patriarcha Aquileiensjs. Tomo in foglio.
II primo e secondo tomo delli quattro delle sentenze del Padre Mastrio e la Morale del
medessimo Padre Mastrio in foglio.
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LO\1ginus(h Sublimitate.
Opere del Conte Giorgio Trissino. Tonti due.
Tutti i libri di Prediche e Panegirici in lingua francese, Breteville, raro e di prezzo tomi tre.
Orleans e Hechier Gesuiti.
La corona storica Veneta stampata dal Louisa, comincia dal Sabelico, Morosini, Nani,
Paruta, Foscarini, Garzoni, e li quatro ultimi tomi del Diedo. Stampa Poleti.
Due tometti del Barclei, Argenide e SatiJicon in pergamena.
Due tometti di Famiano Strada: De Bello Belgico.
Macrobii Aurelii Teodosii: in somnium Scipionis, et Saturnalium.
Istoria del probabilismo del Padre Concina tomi due con tutte Ie sue opere del digiuno;
Le risposte, e controrisposte contenute in diversi libriccioli.
Prediche del Cardinale Casini. Tomi due in foglio, stampa di Roma.
lstoria Teologica del Marchese Maffei in foglio.
lnnocentia vindicata Cardinalis Sfondrati in foglio.
Ethica Cardinalis de Aghirre in foglio.
Ethica Divi TI10mae Aquina~s.
Gaspari lanssenin Commentarius Historicus et Dogmaticus de Sacramentiis in foglio.
Annotazioni sulla Crusca del Tassoni.
Padre Danielio Concinae, opera omnia theologica numero decem e tutte Ie aItre volgate
scritte da autori diversi, che cercano d'impugnare li due Tomi delIa storia del proba-
bilismo, tutte in somma tanto in di per favore, quanto a cui contradicenti.
Ballarini. Tutte Ie sue opere voigari e lascive respresive al Marchese Maffei, e ad altri.
Philosophia et Theologia Dupasquier
Martini del Rio Disquisit. magica. tom. 3
Sadoletti
Dionysii Petaui S.J. de Theologia tomi sette stampa Pavini et duo rationarium temporum
tom. 2
Theologia moralis Anacleti Reinfelstret in pergamena.
hlmburini de iure ... in foglio pergamena.
Monticelli. Formulariul1l practicul1l tomi 41egati in tre pergamena.
Divi Thomae in ethicam Aristotelis.
Ethica Aristotelis, interpret. ArgyropuJo.
1YrsiGonzales S. J. de infallibilitate Romani Pontificis in pergamena.
Memorie istoriche del Padre Norberta capuccino tomi 4 ridotti in due pergamene.
Del medessimo Padre Norberta: Memoire vailes, et neccessaries, tristes, et consolans
francese e italiano, con altre apologie del medessil1l0 Padre Norberta capuccino.
Del medessimo Padre Norberta capuccino lettere apologhetice.
Istoria del Concilio di Fra Paolo Stave (sic-0legata alIa francese.
Risposta del Cardinal Pallavicino tomi tre.
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Elucidarium Sacr,le Theologiae Illoralis l3enedicti J'ereyriJ S. J. in foglio pcrgiJmeniJ.
Dies inteligibilis seu elucida explicatio synodiJli apostolici Genm1 episcopi Aglcn. mascu-
Ii..-elucubrationes riditi ... tomo in foglio.
Horhls Pastortlm, merciJntii, in foglio pergameniJ.
Examen episcoporul11 Venerii in foglio pergameniJ.
TenebriJtus super psalillos in CiJrtapegiJtiJ legatu.
Opere di San FriJncesco di SiJles.
Maiburghi. Concilii Icconoclasti iJrianismo.
Melchioris Cani. De locis theologicis.
Flaminio Strada Historia tomi due de Bello Belgico.
Serri Dissertationes. Item de auxiliis de intentione in perfidendis sacramentis supplex
Theologia de romano pontifice.
Ethica Cardinale Aghirre in foglio.
lnnocentia Vindicata Cardinale Sfondrati in foglio
Libri tutti delli Reverendi Padri Conventuali del Convento di San Francesco di Rovigo,
Nota di Libri lasciati, e da spedirsi al Signor Carlo Felice Donadoni,
come ne] testamento.
lstoria del Giansenismo Abate Tosini tomi tre.
La liberta d'Italia. Tomi due del Tosini.
Le lettere Provinciali, con Ie note del Vend rocchio, e questi sono di sua ragione.
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L. Coralie': I'rilog zi\'Otopi,u sibenskog biskupo Karla Antuna Donarlonija (1723.-1756.1
LovorkJ Coralie
A Contribution to the Biography of Bishop Charles Anthony Donadoni of Sibenik
(1723-1756)
SUllllllary
Charles Anthony Donadoni (1672-1756) was a scion of a Venetian merchant family Member of
the Order of Franciscans Conventuals. He was educated in Venice, Modena and Rome, where in 1696
he obtained the degree of Master oi Theology. He was a professor of theolob'Y and philosophy in the
higher learning facilities of the Franciscans Conventuals in Padua and Venice, and was also the minister
provincial of the Paduan province of St. Anthony (1721-1723). In 1723, Pope Innocent XIII named
him, at the proposal of Venetian Senate, as bishop of Sibenik. In spite of the fact that he stayed in that
position for 33 years and yet never learned the Croatian language, he was considered as an ardent
promoter of the general renewal of ecclesiasticalliie in the area under his jurisdiction. He conducted
many pastoral visitations to the parishes of his diocese, inspired the building of the new and repairing oi
the ruined sacral objects, and supported the propagation oi religious education among the people. He
was also a prolific writer, the author of several works of a theological and philosophical content.
An important source for writing Donadoni's biography, especially regarding his several decades of
activity in Sibenik, is his last will, written in 1751. The content of the will is a valuable testimony of the
bishop's relations with individuals participating in both the secular and the ecclesiastical life of Sibenik,
but also a contribution to ecclesiastical and cultural circumstances in that city in the iirst hali of the
eighteenth century. As a supplement to the article there is published the full text of Donadoni's will,
currently kept in the State Archive oi ladar in the Deeds of Notaries of Sibenik.
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